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I. Maan kirkollisessa jaoituksessa tapahtuneita
muutoksia.
Vuosina 1915 ja 1916 ovat seuraavat uudet seurakunnat alkaneet toimin-
tansa ja esiintyvät--siis nyt ensi kerran maan väestötilastossa uusina alueellisina
kokonaisuuksina.
Vuotina 1915. Mellilä erotettiin Loimaan seurakunnasta, josta uuteen
seurakuntaan siirrettiin 1 932 henkeä (1 007 mies- ja 925 naispuolista), sekä
Pielisensuu, väestömäärältään 3 685 henkeä (1 882 mies- ja 1 803 naispuolista).
Kontiolahden seurakunnasta.
Vuonna 1916. Hyvinkää, väestömäärältään 4 874 henkeä (2 385 mies-
ja 2 489 naispuolista), erotettiin Nurmijärven seurakunnasta.
Alueellisista muutoksista saattaa vielä mainita, että Vuottolahden kylä,
väestömäärältään 578 henkeä (309 mies- ja 269 naispuolista), siirrettiin Kajaa-
nin maaseurakunnasta Vuolijokeen.
H. Väestön luonnollinen lisääntyminen ja sen tekijät.
Tämän vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä ovat syntyneisyys ja
kuolleisuus ylipäänsä muodostuneet väestön kasvulle suotuisasti. Viime vuodet
sitävastoin osoittavat kehityksen suunnan jotakuinkin epäsuotuisaksi. Synty-
neisyys, joka jo aikaisemmin on osoittanut taipumusta alaspäin menoon, on
laskenut erittäin nopeasti, samalla kuin kuolleisuus, joka viime aikoina vähen-
tyi varsin huomattavasti, sitävastoin viime vuosina on hiukan noussut. Kunakin
vuosista 1901—1916 oli näillä väestöliikkeen tekijöillä osoitettavanaan seuraa-
vat luvut, erittäin kaupungeissa ja maaseudulla.
Elävänä syntyneitä. Kuolleita. Syntyneiden enemmyys.
Kaupungit. Maaseutu. Kaupungit. Maaseutu. Kaupungit. Maaseutu.
1901 10 089 78 548 6 649 49 574 3 440 28 974
1902 9 983 77 099 5 720 45 279 4 263 31 820
1903 10 059 75 061 5 908 44 084 4151 30 977
1904 10 413 79 840 6 052 44 175 4 361 35 665
Elävänä syntyneitä.
Kaupungit. Maaseutu.
1905 10 473 77 368
1906 10 773 80 628
1907 11 252 81 205
1908 11 629 80 517
1909 11 674 83 331
1910 11 817 81 167
1911 .... 11 520 79 718
1912 11 509 80 766
1913 10 766 76 484
1914 10 613 76 964
1915 10 121 73 185























































Vuonna 1909 oli syntyneitten luku (95 005) absoluuttisesti suurempi kuin
ininään aikaisempana tai myöhäisempänä vuotena. Mainitusta vuodesta alkaen
on syntyneitten lasten absoluuttinen luku pienin vaihteluin nopeasti laskenut,
niin että elävänä syntyneitten luku vuonna 1916 oli 15 352 pienempi kuin seitse-
män vuotta aikaisemmin. Niinikään syntyneitten ylijäämä saavutti ylimmän
rajansa (44 428) vuonna 1909 ja on sen jälkeen laskenut 25 076:een vuonna 1916.
Vuosilta 1915 ja 1916 esitetään seuraavassa puheena olevat tiedot erittäin
kustakin läänistä.



































































Koko maa (Pays entier) 83 306! 79653

















Ne eroavaisuudet, jotka syntyneisyyteen ja kuolleisuuteen sekä synty-
neiden enemmyyteen nähden ilmenevät eri läänien samoin kuin kaupunkien
ja maaseudun välillä, kuin myöskin vuodesta vuoteen tapahtuvat väestö-
liikkeeri vaihtelut tulevat selvemmin ilmi, kun vertaa syntyneiden ja kuolleiden
sekä syntyneiden enemmyyden luvut väkilukuun. Seuraavassa esitetään sen-
vuoksi suhdelukuja mainituista väestöliikkeen eri puolista vuosilta 1911—1916
sekä kymmenvuotiskausilta 1891—1900 ja 1901—1910. Luvut ovat lasketut
suhteessa vastaavan ajan keskiväkiluvun 1 000 henkeen.
Syntyneitä 1 000 henkeä kohti keskiväkiluvusta.


















































































































Kaikissa niissä vuodesta toiseen tapahtuvissa vaihteluissa, joita synty -
neisyysluvut puheena olevana ajanjaksona osoittavat eri lääneihin nähden,
esiintyy äsken mainittu taipumus syntyneisyyden vähenemiseen erittäin selvästi.
Kymmenvuotiskauden 1901—1910 keskimäärä oli siten kaupunkilaisväestöön
nähden 1.4 °/00 ja maalaisväestöön nähden l.o °/00 sekä koko maan väestöön
nähden l.i °/00 alhaisempi kuin vastaava suhdeluku vuosikymmeneltä 1891—
1900. Vuoteen 1916 mennessä syntyneisyys on edelleenkin laskenut, vieläpä
melkoista nopeammin, eli kaupungeissa 9.o °/00:llä, maaseudulla 6.6 °/00:llä
sekä kaikkiaan koko maassa 7.1 °/00:llä. Jos kohta tämä jyrkkä lasku jossain
määrin voi saada selityksensä siitä, että erinäiset väestöryhmät nykyään jättä-
vät kastamatta lapsensa, merkitsee se kuitenkin, sitä, että samat syyt, mitkä
kaikissa sivistysmaissa ovat aiheuttaneet syntyneisyyden vähenemistä, vaikut-
tavat erittäin voimakkaasti myös Suomessa. Missä määrin maailmansodan
aiheuttamat poikkeukselliset, mutta ohimenevät olosuhteet ovat vaikuttaneet
kyseenalaiseen kehitykseen, voi vain tulevaisuus näyttää.
Vuosikymmenen 1891—1900 ja vuoden 1916 syntymätapausten suhteel-
listen määräin vertailu eri lääneissä osoittaa, että syntyneisyyden alene-
minen on ollut enemmän tai vähemmän voimakas kaikissa lääneissä. Vähene-
minen teki nimittäin:
Oulun läänissä 4.2 °/00
Kuopion » 6.2 »
Mikkelin » 6.9 »
Vaasan » 7.8 »
Viipurin » 8.2 »
Turun-Porin läänissä 9.3 »
Hämeen >  10.2 »
Uudenmaan » 11.9 »
Silmiinpistävä seikka on, että väheneminen on ollut suurin niissä lää-
neissä, joissa kaupunkilaisväestö on suurin ja enimmin kasvanut.
Koko aikajaksona 19Ô1—1916 oli näet syntyneisyys kaupunkilais -
väestön keskuudessa huomattavasti pienempi kuin maalaisväestön. Keski-
määrin vuosikymmenenä 1901—1910 suhteellinen syntyneisyys kaupungeissa
oli 27.3 ja maaseudulla 31.7 keskiväkiluvun kutakin 1 000 henkeä kohti. Edelli-
senä vuosikymmenenä vastaavat suhdeluvut olivat 28.7 ja 32.7. Vuosina 1915
ja 1916 oli kaupunkilaisväestön syntyneisyysluku kokonaista 6.5 ja 6.8 °/00
maalaisväestön vastaavaa suhdelukua pienempi.
Kuolleita 1 000 henkeä kohti keskiväkiluvusta.



































































































Kuolleisuus on puheena olevana aikana erittäin ilahuttavassa määrin
alentunut. Vuosikymmenen 1901—1910 keskimäärä, 17.9 °/00 keskiväkiluvusta,
on alhaisin, mitä milloinkaan Suomessa on voitu todeta kokonaiselta kymmen-
vuotiskaudelta. Se on kokonaista 1.8 °/00 pienempi kuin lähinnä edellisen vuosi-
kymmenen vastaava luku, ] 9.7 °/00. Kaupunkilaisväestön keskuudessa on kuol-
leisuus alentunut 19.o °/00:st'é, vuosikymmenenä 1891—1900 16.4 °/00:een vuo-
sina 1901—1 910 eli kokonaista 2.6 °/00. Maalaisväestöön nähden oli vuosikymme-
nen 1891—1900 keskimäärä 19.8 °/00 ja vuosikymmenen 1901—1910 18.2 °/00,
joten siis nämä luvut osoittavat kuolleisuuden vähentyneen 1.6 °/00.
Vuodet 1915 ja 1916 osoittavat maan kuolleisuussuhteiden vähän huo-
nontuneen. Kuitenkaan huononeminen ei ole sen suurempi, kuin että kuollei-
suusluvut mainituilta vuosilta, 15.9 ja 16.5 °/oo' ovat huomattavasti pienemmät
kuin kuolleisuus vuosikymmenillä 1891—1900 ja 1901—1910. Tämä koskee
niin hyvin kaupunkeja kuin maaseutuakin.
Kuten aikaisempina vuosina, on yleinen kuolleisuusluku myöskin vuosina
1915 ja 1916 muodostunut edullisemmaksi kaupungeissa kuin maaseudulla.
Tämä seikka voitanee lukea osittain kaupunkilais- ja maalaisväestön erilaisen
ikärakenteen aiheuttamaksi, koskapa elinvoimaisimmat ikäluokat ovat huo-
mattavasti lukuisammin edustettuina kaupungeissa kuin maaseudulla. Osittain
lienee tämä selitettävissä siten, että kaupunkien kuolleisuussuhteet tosiasialli-
sesti ovat edullisemmat kuin maaseudulla, mikä taas on seurauksena siitä, että
Suomen useimmat kaupungit edelleenkin ovat verraten mitättömiä, tarjoten
asukkailleen tilaa, ilmaa ja valoa riittävässä määrin, samalla kuin niiden tervey-
delliset olot on järjestetty sekä lääkärin- ja sairaanhoito on niiden asukkaiden
käytettävänä suuremmassa mitassa kuin maaseudun asukkaiden.
Maan eri läänien kuolleisuussuhteet osoittavat hyvin huomattavia, pää-
piirteissään pysyviä eroavaisuuksia. Kuten edelläolevasta taulukosta käy ilmi,
on Oulun, Kuopion, Mikkelin ja Viipurin lääneissä viime vuosina ollut huomatta-
vasti korkeampi kuolleisuusluku kuin muissa lääneissä. Kolme muuta lääniä,
Uudenmaan, Turun-Porin ja Hämeen läänit, joihin myöskin Vaasan lääni
viime vuosina liittyy, ovat alhaisempine kuolleisuuslukuineen näiden vasta-
kohtana. Edellä viitatulla Vaasan läänin syntyneisyyden voimakkaalla alene-
misella on näet vastaavaisuutensa myöskin kuolleisuusluvuissa, jotka osoitta-
vat erittäin tuntuvaa alenemista tässä läänissä.
Vuosina 1915 ja 1916 kuolleisuussuhteet ovat kehittyneet edulliseen suun-
taan ainoastaan Uudenmaan ja Vaasan lääneissä; muissa lääneissä vuoden 1916
kuolleisuus oli suurempi kuin lähinnä edellisten vuosien. Ulottamalla vertailun
aikaisempiin ajanjaksoihin, voi kuitenkin tyydytyksellä todeta, että kuollei-
suus myöskin vuonna 1916 on kaikissa lääneissä ollut huomattavasti pienempi
6kuin aikaisemmin. Lausuttuna promilleluvuin osoittavat eri läänien kuolleisuus-
luvut vuodesta 1910 vuoteen 1916 seuraavia vaihteluita:
















Syntyneisyyden ja kuolleisuuden yhteisenä tuloksena esiintyy luonnollinen
väenlisäys tai sen vastakohta, väestönvähennys, ilmiö, joka kuitenkin maamme
väestötilastossa on pysynyt tuntemattomana sitten ] 860-luvun nälkävuosien.
Luonnollinen väenlisäys 1 000 henkeä kohti keskiväkiluvusta.


































































































Koska luonnollinen väenlisäys on välittömästi syntyneisyydestä ja kuol-
leisuudesta riippuva, on ilmeistä, että väenlisäys yleensä on suurempien vaihte-
luiden alainen kuin nämä väestöliikkeen päätekijät erikseen. Viime aikoina
luonnollinen väenlisäys suurissa piirtein on näyttänyt yhä selvempiä
laskemisen taipumuksia ja on kehitys tapahtunutkin lisääntyvällä nopeudella.
Niinpä luonnollinen väenlisäys vuonna 1916, verrattuna vuosikymmeneen
1901—1910, koko maahan nähden aleni 5.7 °/00 maan keskiväkiluvusta. Vas-
taava aleneminen oli kaupunkilaisväestöön nähden 6.8 °/00 ja maaseutuväestöön
nähden 5.3 °/00. Myöskin kussakin läänissä erikseen tulee luonnollisen väenlisäyk-
sen väheneminen näkyviin. Jyrkin oli väheneminen Uudenmaan ja Hämeen
lääneissä, nimittäin 7.2 ja 7.5 °/00; pienin taas Vaasan ja Oulun lääneissä, joissa
se oli 2.4 ja 4.4 °/00.
Kuten aina ennenkin, on luonnollinen väeniisäys maalaisväestön keskuu-
dessa myöskin paheena olevana kahtena vuonna ollut melkoista suurempi kuin
kaupunkilaisväestön. Enemmyys maaseudun eduksi oli v. j 915 3.2 ja v. I916
4.1 °/00 keskiväkiluvusta.
Seuraavassa osoitetaan lähemmin, ettei luonnollinen väestön lisääntymi-
nen Suomessa suinkaan vastaa väestön todellista lisääntymistä.
III. Muuttoliike.
Suomen väestötilastossa, joka, kuten tunnettu, kokonaan perustuu papis-
ton sekä muiden seurakuimanesimiesten pitämiin seurakunnankirjoihin, tarkoi-
tetaan sanoilla »sisäänmuuttaneet» ja »poismuuttaneet» ainoastaan niitä henki-
löitä, jotka ovat ottaneet muuttokirjan siirtyäkseen seurakunnasta toiseen.
Kaikkein useimmat näistä henkilöistä ovat sellaisia, jotka vaihtavat olinpaikkaa
maan rajojen sisällä. Koska tähän ryhmään kuuluvia sisään- ja poismuuttaneita
täytyy olla yhtä monta, miten lukuisat muutot lienevätkin, eivät ne tietenkään
välittömästi vaikuta koko maan väkilukuun. Sitävastoin vaikuttaa väkiluvun-
muutoksiin erotus niiden henkilöiden luvun välillä, joika muista maista ovat
siirtyneet Suomeen, ja niiden, jotke ovat muuttaneet maasta pois. mikäli nämä
siirtymiset on otettu kirkonkirjoissa huomioon.
Kuitenkin on muuttoliike, joka parannettujen kulkuneuvojen vaikutuk-
sesta näkyy käyvän yhä yleisemmäksi, väestötilaston kannalta katsoen erittäin
tärkeä kansallemme ja ansaitsee siksi yksityiskohtaista valaisua. Se aikaansaa
osittain melkoisia muutoksia väestön asutussuhteisiin, etupäässä siinä, että
kaupungit kasvavat maaseudun kustannuksella, mutta myöskin eri läänien
asukaslukuun ja eri heimojen sekaantumiseen. Muuttoliike vaikuttaa siten
myöskin välillisesti syntyneisyys- ja kuolleisuussuhteisiin sekä sen kautta myös-
kin väestön yleiseen demografiseen rakenteeseen.
Seurakunnittain annettuja vuotuisia tietoja on vasta vuodesta 1878 alkaen.
Muuttoliikkeen lisääntymistä valaisevat seuraavat numerot alkaen vuo-
desta 1881:
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Niinä 36 vuotena, jotka mainitut luvut käsittävät, on siis lähes kaksi ja
puoli miljoonaa eli tarkemmin sanoen 2 412 168 ( = -8~-"-°) ihmistä vaihtanut
olinpaikkaa.
Tämän laajan muuttoliikkeen tuloksena on ollut, että kaupungit sen
kautta ovat saaneet 231 423 henkeen nousevan väenlisäyksen, jotavastoin
maaseutu on kärsinyt jotensakin vastaavan väestöntappion. Maassa kokonai-
suudessaan oli ylläesitettyjen tietojen mukaan sisäänmuuttaneita 14 1 95 henkeä
enemmän kuin poismuuttaneita.
Mitä tulee eri sukupuolien osanottamiseen muuttoliikkeeseen, ovat nais-
puoliset sekä sisään- että poismuutoissa olleet lukuisammin edustettuina kuin
miespuoliset. Koko muuttoliikkeeseen kyseenalaisten 36 vuoden aikana otti
nimittäin osaa, kuten ylläolevista numerosarjoista käy ilmi, kaikkiaan 1 303 706
naista ja 1 108 462 miestä. Myöskin muuttojen tulokseen nähden saattaa to-
deta, että naispuoliset suuremmassa määrin kuin miespuoliset ovat muuttaneet
maaseudulta kaupunkeihin. Väestönlisäyksestä, jonka viimeksimainitut muutto-
liikkeen kautta saivat, oli nimittäin 129 607 naispuolista ja ainoastaan 101 816
miespuolista.
Muuttoliikkeessä on havaittavissa erittäin huomattavia eroavaisuuksia
eri läänien välillä sekä kaupunkeihin että maaseutuun nähden. Tämä jo kauan
sitten todettu tosiasia käy ilmi myöskin seuraavista, vuosia 1915 ja ] 916 kos-
kevista luvuista.
Migrations à Vintérieur du pays 1915 et 1916.
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Väestönmuutokset vuosina 1915 ja 1916.
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Muuttoliikkeen suhteellisen voimakkuuden valaisemiseksi eri läänien kau-
pungeissa ja maaseudulla esitetään seuraava taulukko, joka osoittaa sisään-
ja poismuuttaneiden henkilöiden suhteellisen luvun vv. 1915 ja 1916 kutakin
keskiväkiluvun ] 000 henkeä kohti.










Kutakin 1 000 kohti vuoden keskiväkiluvusta tuli :
%o de la population moyenne :
Sisäiijiiii uuttaneita.
Entrées.
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Kutakin 1000 kohti vuoden keskiväkiluvusta tuli:
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Koko maa (Pays entier) 54.6 26.2 j 30.G 41.4 28.9 ! 30.S + 13.2! 2.7; 0.2;
Màan koko kaupunkilais väestössä teki siis sisäänmuuttaneiden luku vuonna
1915 51.9 °/00 ja vuonna 11)16 «54.6 °/00 keskiväkiluvusta, poismuuttaneiden
vastaavan promilleluvun ollessa 43. i vuonna 1915 ja 41.4 vuonna 1916. Muutto-
liikkeen aiheuttama koko vaihdos kaupunkien väestössä nousi siis vuonna 1915
95.0 °/oo:een Ja vuonna 1916 96.o °/00:een. Maaseudun väestössä se oli melkein
puolta pienempi eli ainoastaan 50.o °/00 vuonna 1915 ja 55,1 °/00 vuonna 1916.
Viimemainituista promilleluvuista sisäänmuutot tekivät vuonna 1915 24.2 °/00
ja vuonna 1916 26.2 °/00 sekä poismuutot edellisenä vuonna 25.s °/00 ja jälki-
mäisenä 28.9 °/00.
Muuttoliikkeestä saivat kaupungit suhteellisen väeniisäyksen, joka vuonna
1915 oli 28.8 °/oo Ja vuonna 1916 13.2 °/00 keskiväkiluvusta, mutta maaseutu
sen sijaan kärsi väestöntappion, joka vuonna 1915 oli 1.6 ja vuonna 1916 2.7 °/00
sen väestöstä.
Huomiota herättävänä seikkana on mainittava, että kun maaseutu yleensä
on kärsinyt enemmän tai vähemmän muuttotappiota, on maalaisväestö Viipu-
rin ja Oulun lääneissä muuttoliikkeen kautta saavuttanut väestönlisäyksen.
Mitä Viipurin lääniin tulee, johtuu tämä etupäässä siitä, että Viipurin kaupun-
gin nopeasti kasvavat esikaupungit ovat Viipurin maalaiskunnan' alueella,
minkä johdosta näiden muuttovoitto, joka tosiasiallisesti tulee kaupunkilais-
väestön hyväksi, virallisesti luetaan maalaisväestöön.
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IV. Väestön todellinen lisääntyminen.
Väestön todellinen lisääntyminen riippuu elävänä syntyneiden luvusta
verrattuna kuolleiden lukuun ja sisään- ja poismuuttaneiden lukujen keskinäi-
sestä suhteesta. Kuten edellä on huomautettu, on maalle kokonaisuudessaan
kirkonkirjoihin merkittyjen sisään- ja poismuuttaneiden lukujen välinen ero-
tus merkitykseltään verraten vähäpätöinen. Maan todellinen, kirjoihin merkitty
väenlisäys vastaa sen vuoksi likipitäen syntyneiden enemmyyttä. Jos sitävas-
toin erityisesti pidetään silmällä kaupunkien ja maaseudun väestöä, on sisään-
ja poismuuttojen vaikutus todelliseen väenlisäykseen hyvin tuntuva.
Vuosina 1915 ja 1916 oli todellinen väenlisäys kirkonkirjojen mukaan
31 249 ja 24 353 henkeä eli 9.6 ja 7.4 °/00 kumpaisenkin vuoden alussa olevasta
väkiluvusta.
Eri lääneissä sekä kaupungeissa että maaseudulla oli todellinen väenlisäys
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Väenlisäyksen suuruuden valaisemiseksi kussakin läänissä sekä kaupun-
geissa ja maaseudulla erikseen esitettäköön seuraavat suhteelliset luvut, jotka
osoittavat lisäyksen promillelukuma kunkin vuoden alussa olevasta väkiluvusta
vuosina 1911 1916 sekä keskimäärät vuosikymmeniltä 1891- 1900 ja 1901—1910.




































































































Kuten edellisessä jo huomautettiin, perustuu Huomen väestötilasto yksin-
omaan kirkonkirjoihin, minkä johdosta siinä otetaan lukuun myöskin vieraisiin
maihin muuttaneet henkilöt, niin kauan kuin nämä eivät ole kirkonkirjoista
poistetut. Yleensä eivät ne henkilöt, jotka pitemmäksi tai lyhyemmäksi aikaa
lähtevät ulkomaille, ota muuttokirjaa. He pysyvät niinmuodoin seurakuntiensä-
kirkonkirjoissa ja näihin merkitään myös tiedot poismuuttaneiden solmimista
avioliitoista, heidän ulkomailla syntyneistä lapsistaan sekä kuolemantapauksista,
mikäli varmoja tietoja näistä väestönmuutoksista saapuu seurakuntien papistolle.
»Jos nyt tiedot näiden maasta siirtyneiden Suomen alamaisten kesken sattuneista
väestönmuutoksista olisivat täydelliset ja jos ne säännöllisesti annettaisiin, voisi
väestötilastomme haitatta käsittää myöskin mainitut ulkomailla oleskelevat
ryhmät Suomen kansaa, joskin täytyy joka tapauksessa pitää suurena puutteena,
että tämän kautta ei voida taada luotettavia tietoja maan omasta väestöstä.
Kokemus on kuitenkin selvästi osoittanut, että melkoinen osa, jopa enemmistö
maasta muuttaneista henkilöistä ja heidän lapsistaan ei koskaan palaa koti-
maahan ja etteivät heitä koskevat tilastotiedot, jotka olisivat tänne lähetettä-
vät, saavu edes likimainkaan täydellisinä. Tästä on se valitettava seuraus, että
Suomen väestötilaston täytyy lukea maan väestöön kuuluviksi henkilöitä, jotka
oikeastaan eivät enää siihen kuulu, samalla kun vastaavat väestönmuutoksia
koskevat tiedot jäävät vaillinaisiksi. Tästä johtuva maamme väestötilaston
virheellisyys kasvaa vuosi vuodelta siirtolaisuuden jatkuessa.
Tätä nykyä ei ole varmaa tietoa siitä, kuinka suuri osa väestöstä todelli-
suudessa elää maan rajojen ulkopuolella. Jotta tässä kosketellun poissa Olevan
väestön suuruus tulisi edes jossain määrin valaistuksi, otettiin vuoden 1910
n. s. yleistä väestölaskua varten vahvistettuun taulustoon se uutuus, että jokai-
sesta seurakunnasta vaadittiin erittäin ilmoitettavaksi, paljonko oli niitä seura-
kuntalaisia, joista jo aikoja sitten on puuttunut tietoja tai jotka ainakaan vuo-
den 1906 alusta lukien eivät ole oleskelleet seurakunnassa, sekä heidän lapsiaan.
Tämä poissa olevaksi merkitty väestö havaittiin vuoden 1910 lopussa
nousevan 194 000 henkeen eli 6.2 3 %:iin koko kirkonkirjoihin merkitystä
väestöstä.
Kirkollisessa kirjanpidossa tässä suhteessa vallitseviin puutteellisuuksiin
viittaavat myöskin ne osaksi melkoiset erotukset, jotka ovat havaittavissa
useitten pitäjien toiselta puolen kirkonkirjojen ja toiselta puolen henkikirjojen
osoittamassa väkiluvussa. Näitten erotusten tuloksena koko maahan nähden
oli vuonna 1916, että hengille kirjoitettu väkiluku oli 151 398 pienempi kuin
kirkonkirjoihin merkitty.
Mainittakoon tässä edelleen, että niiden henkilöiden luku, jotka vuo-
sina 1892—1916 ovat ottaneet paasin Pohjois-Amerikkaan taikka, jälkeen
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vuoden 1900, myöskin muihin Euroopan ulkopuolella oleviin maihin, on ollut
seuraava:
vuosina 1892—1900 54 173
» 1901—J 916 214 825
Huomattava on, että tiedot vuodelta 1892 koskevat ainoastaan Vaasan
ia Oulun lääneiä.
Mitä tulee kotimaahan palanneisiin siirtolaisiin, puuttuu niistä valitetta-
vasti luotettavia tietoja. Henkikirjoituksissa kootut tiedot ovat nähtävästi
hyvin epätäydellisiä. Kun niiden mukaan olisi vuosina 1911—1914 ainoastaan
8 490 siirtolaista palannut Suomeen, on Suomen Höyrylaivaosakeyhtiöltä saa-
dun ilmoituksen mukaan yksistään tämän yhtiön laivoilla näinä vuosina saapu-
nut kotimaahan 25 570 siirtolaista. Sotavuosina 1915 ja L916 ei mainittu yhtiö
ole välittänyt siirtolaisliikettä, mutta yhtiön antamien tietojen mukaan vuosilta
1899—1914 oli kotimaahan palanneiden siirtolaisten luku noin 40 % samaan
aikaan maasta pois matkustaneiden luvusta. Tämän suhdeluvun mukaan olisi
siis ajanjaksona 1901—1916 maasta muuttaneista 128 895 henkeä jäänyt vie-
raisiin maihin.
Aivan vähäpätöinen ei ole sekään maastamuutto, joka vuosittain tapah-
tuu osaksi Venäjälle, osaksi läntisiin naapurimaihimme. Venäjällä, jonne van-
hastaan joukko suomalaisia, etenkin maan itäosista, lähtee työnansiolle, lasket-
tiin vuoden 1900 lopussa oleskelevien suomalaisten luku noin 50 000:ksi, joista
noin 36 000 oli merkitty Pietarissa olevan Suomen Passiviraston luetteloihin. —
Ruotsin Tilastolliselta Päätoimistolta saadun ilmoituksen mukaan laskettiin
vuoden 1910 n. s. yleisessä väenlaskussa Ruotsissa Suomen alamaisten luku
5 538 hengeksi. Näistä suurin osa on työnansiota hakeakseen muuttanut Ruot-
siin, etupäässä valtakunnan pohjoisimpiin osiin. Yleensä nämä työnhaussa
olevat suomalaiset ainoastaan lyhyehkön aikaa viipyvät Ruotsissa.
Kun siihen väkilukuun, joka kymmenvuotistaulujen mukaan oli maassa
vuoden 1910 päättyessä, lisätään seuraavina vuosina tapahtunut väenlisäys,
saadaan seura valla sivulla olevassa taulukossa esitetyt vuosien 1915 ja 1916
loppuun kohdistuvat väkiluvut.
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Eri läänien väestö jakaantui vv. 1915 ja 1916 kaupunkien ja maaseudun





































































































217 299 215 735
152 361 149128
257 520 255793
96 241 94 986



























































































Jos lähdetään maan rajojen sisäpuolella vuoden 1910 kuluessa olevasta
väestöstä, sellaisena kuin sen ilmaisevat papiston kymmenvuotistaulut, sekä
tähän lisätään todellinen väenlisäys vuosilta 1911—1916 papiston tiedonanto-
jen mukaan, ja vähennetään edellisellä sivulla esitetyn menetelmän mukai-
sesti arvioimalla saatu luku vierailla mailla jälellä olevista siirtolaisista,
saadaan vuoden 1916 väkiluvuksi ainoastaan 3 097 407 henkeä. Tämä laske-
malla saatu likimääräinen luku on varmasti lähempänä maan todellista väki-
lukua kuin yllä ilmoitetut viralliset luvut.
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V. Solmitut ja puretut avioliitot.
Jo hyvän aikaa on avioliittoonmeno maassamme yleensä ilmeisesti ollut
alenemaan päin. Sillä kun solmittujen avioliittojen luku keskimäärin kymmen-
vuotiskautena 1891—1900 oli 70 keskiväkiluvun kutakin 10 000 henkeä kohti,
oli sama suhdeluku vuosikymmeneltä 1901—1910 alentunut 65:een, siis suhteelli-
nen väheneminen kokonaista 7.1 %, ja on tätä kehityssuuntaa jatkunut vuo-
teen 1915 saakka, jolloin avioliittoisuusluku ei ollut enempää kuin 54 keski-
väkiluvun 10 000 henkeä kohti. Vuosi 1916, jolloin tämä luku oli 58, sitävas-
toin osoittaa hiukan nousua. Tämä avioliittoisuuden taantuminen on havaitta-
vissa kaikissa lääneissä ja esiintyy maalaisväestön keskuudessa miltei yhtä
voimakkaana kuin kaupunkilaisväestönkin keskuudessa. Jälkimäisen keskuu-
dessa aleni solmittujen avioliittojen suhteellinen luku 84:stä vv. 1891—1900
77:ään vv. 1901—1910, edellisen keskuudessa 68:sta 63:een. Kaupunkilaisväes-
töä koskevat vastaavat suhdeluvut olivat vuosina 1915 ja 1916 68 ja 74 sekä
maalaisväestöä koskevat 52 ja 55.
Eri lääneissä sekä erikseen kaupungeissa ja maaseudulla oli avioliittojen
luku sekä absoluuttisesti että verrattuna 10 000 henkeen keskiväkiluvusta
ajanjaksona 1891—1916 seuraava:
Vihittyjä pareja vuosina 1891—1916.
Mariages contractés en 1891—1916.














































































































b) 10 000 henkeä kohti keskiväkiluvusta. — Mariages contractés
par 10 000 personnes de la population moyenne.
Uudenmaan lääni.

















































































































Koko maa (Pays entier).
Kaupungit (Villes) ...
Maase utu (Campagne).
Kuten esitetyistä suhdeluvuista ilmenee, on avioliittoisuus koko väki-
lukuun verraten huomattavasti suurempi kaupunkilais- kuin maalaisväestön
keskuudessa. Pääsyy tähän suhteellisesti suurempaan avioliittoisuuteen on
siinä, että naimakuntoiset ikäluokat ja erittäinkin nuoremmat niistä ovat mel-
koista voimakkaammin edustetut kaupunkien kuin maaseudun väestössä.
Samassa määrin kuin kaupunkilaisväestö edelleen lisääntyy, erittäinkin sellais-
ten henkilöiden sisäänmuuton kautta, jotka kuuhivat mainittuihin ikäluokkiin,
on suhteellisesti suurempi avioliittoisuus kaupunkilaisväestön keskuudessa täy-
sin luonnollista ja myöskin tulevaisuudessa odotettavissa.
Mitä erikoisesti tulee niihin kahteen vuoteen, jotka tässä ansaitsevat
lähempää tarkastelua, ilmenee ylläolevasta taulukosta, että luvut vuonna 1915
koko maassa sekä niin hyvin kaupungeissa kuin maaseudullakin samoinkuin
myöskin useimmissa lääneissä ovat minimilukuja, samalla kuin suhteellinen
avioliittojen määrä vuonna 1916 sitävastoin on läpeensä hiukan korkeampi.
Huomata sopii, että avioliittoisuus maaseudulla kolmena viime vuotena on
ollut alempi kuin koskaan aikaisemmin maamme väestöhistoriassa.
Avioliittoisuuden vuotuiset vaihtelut ovat, kuten edellisestä käy ilmi, yksi-
tyisissä lääneissä olleet sangen suuret. Niinpä vaihteli solmittujen avioliittojen
luku kutakin keskiväkiluvun 10 000 henkeä kohti ajanjaksona 1901—1916
Viipurin läänissä 82:n ja 57:n välillä ja Kuopion läänissä 74:n ja 54:n välillä.
Alhaisimpana avioliittoisuus on pysytellyt Vaasan ja Mikkelin lääneissä, jotavas-
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toin korkeimmat suhdeluvut ovat esiintyneet Uudenmaan ja Viipurin lääneissä.
Mitä tulee Vaasan lääniin, on huomattava, että kaikki suhdeluvut Amerikassa
oleskelevan väestön lukuisuuden johdosta ovat aivan liian alhaisia.
Kauan on huomattu, että solmittujen avioliittojen luku Suomessa, kuten
muissakin maissa, suuresti vaihtelee eri vuodenaikojen mukaan. Suurin mainittu
luku on vuoden viimeisellä neljänneksellä ja erittäin marras- ja joulukuussa,
mikä seikka nähtävästi huomattavan suureksi osaksi johtuu siitä, että maamies
silloin on ehtinyt lopettaa kiireelliset kesä- ja syystyönsä ja että palkkaussopi-
mukset, jotka ehkä ovat estäneet kihlautuneiden avioliittoa, lain mukaan päätty-
vät marraskuun 1 päivänä sekä kaupungeissa että maaseudulla. Toinen vuoden-
aika, jolloin solmittujen avioliittojen luku sitä lähinnä on suurin, on kesäkuu.
Tämä koskee sekä kaupunki- että maaseutuväestöä.
Yllä kosketeltuja seikkoja valaisevat lähemmin seuraavat taulukot, jotka
osoittavat eri kuukausina solmittujen avioliittojen luvun, kun joka kuukausi
lasketaan yhtä moneksi päiväksi. Avioliittojen luku on näet ollut seuraava:
Koko maassa.
Suhteellisesti 1 200:aan.
















































































































































































































































Suhteellisesti 1 200: aan.































































































































Koko puheena olevana ajanjaksona on siis solmittujen avioliittojen luku
ollut suurin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Prosenttina kaikista solmituista
avioliitoista oli loka—joulukuussa päätettyjen luku v. 1915 34.9 % ja v. 1916
34.5 % .
Tämä solmittujen avioliittojen lisääntyminen vuoden lopulla on säännölli-
sesti heikompi kaupunkilais- kuin maalaisväestössä. Äsken esitetty prosentti-
luku oli kaupunkilaisväestöön nähden v. 1915 32.o % ja v. 1916 31.2 %, mutta
maalaisväestöön nähden samoina vuosina 35.6 % ja 35.3 %.
Avioliittokumppanien jakaantumisessa siviilisäädyn mukaan ilmenee eräitä
läpikäypiä kaupunkien ja maaseudun välisiä eroavaisuuksia. Suhteellinen luku
naimattomien välillä solmittuja avioliittoja on kaupungeissa suurempi kuin
maaseudulla, jotavastoin tois- tai useampikertaisia avioliittoja, varsinkin leski-
miesten ja leskivaimojen kesken, solmitaan maaseudulla lukuisammin kuin
kaupungeissa.
Tätä seikkaa valaisee ajanjaksolta 1891—1916 seuraava taulukko, jossa
avioeron saaneet tilastollisen aineiston laadun takia on ollut pakko lukea les-
kien joukkoon.
Vuosina 1891—1916 solmitut avioliitot, ryhmitettyinä
naimakumppanien siviilisäädyn mukaan.
Suhteellisesti 1 090:een avioliittoon.
Répartition des mariages contractés d'après l'état civil des époux.
Kaupungit (Villes).
Kaksi naimatonta (garçon et fille)
Leskimies ja naimaton (veuf ou divorcé et fille)
Naimaton mies ja leskivaimo (garçon et veuve,
ou divorcée)





Naimaton mies ja leskivaimo
Leskimies ja leskivaimo
Yhteensä
Koko maa (Pays entier).
Kaksi naimatonta
Leskimies ja naimaton
























































































Esitetyistä luvuista käy ilmi, että ajalla 1891—1916 ensiavioliitot ovat
hiukan lisääntyneet verrattuna tois- ja useampikertaisiin avioliittoihin. Selitys
on siinä, että viimeksimainittujen luku selvästi vähenee nopeammin kuin ensi-
avioliittojen luku. Vuosikymmenten 1891—1900 ja 1901—1910 keskimäärien
välinen ero osoittaa nimittäin ensiavioliittojen lisääntyneen 11.2:11a 1 000 sol-
mittua avioliittoa kohti sekä luonnollisesti tois- tai useampikertaisten avio-
liittojen luvun vastaavassa määrin vähentyneen; jälkimäisistä ovat leskimiehen
ja naimattoman naisen välillä solmitut avioliitot vähentyneet 6.8:11a, naimatto-
man miehen ja leskivaimon välillä solmitut 4.o:11a sekä lopuksi leskimiehen
ja leskivaimon välillä solmitut 0.4:llä. Myöskin vuosina 1911—1916 kehitys
on kulkenut samaan suuntaan, joskin luvut yksityisinä vuosina osin vaihtele-
vat päinvastaiseen suuntaan.
Edelläolevat luvut osoittavat, että 1 000 avioliittoon menneestä miehestä
ja naisesta vuosina 1891—1916 oli:
Naimattomia.. Leskimiehiä ja Leskivaimoja ja
Miehiä. Naisia. eronneita miehiä, eronneita naisia.
1891—1900 871 928 129 72
1901—1910 878 932 122 68
1911 880 931 120 69
1912 880 931 120 69
1913 879 931 121 .69
1914 879 929 121 71
1915 875 928 125 72
1916 880 934 120 66
Nämä luvut vahvistavat todeksi sen asianhaaran, et tä leskivaimoilla ja
eron saaneilla naisilla on paljon pienempi todennäköisyys joutua uusim naimi-
siin kuin leskimiehillä ja eron saaneilla miehillä, mikä eroavaisuus käy vieläkin
tuntuvammaksi , koska edellisten luku on jälkimäisten lukua melkoista suurempi.
Mitä vuosiin 1915 ja 1916 tulee, oli avioliittojen luku, joissa avioliiton
solmijoina oli:
1915. 1916.
Kaksi naimatonta /• 14 945 16 357
Leskimies tai eronnut ja naimaton nainen 1 558 1 660
Naimaton mies ja leskivaimo tai eronnut 619 620
Leskimies ja leskivaimo tai kaksi eronnutta 663 660
Mitä tulee avioliiton solmineiden ikään, sisältää maamme väestötilasto vuo-
sittaisia tietoja ainoastaan nuorimmista ikäluokista, nimittäin 21 vuot ta nuo-
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remmistä miehistä ja 20 vuotta nuoremmista naisista. Muita ikäluokkia koske-
vat tiedot ovat sitävastoin yhdistetyt viisivuotisikäluokkiin.
Kaikkien vihittyjen ryhmitys iän mukaan tuhanteen avioliittoon ver-
rattuna oli vv. 1891—1916 seuraava:
Aviokumppanien ikäryhmitys.






























































































































5 0 - 5 4 »
55—59 »
6 0 - 6 4 »
6 5 - 6 9 »
70 v. ja vanhempia









































































































Jos tässä käsitellyt tiedot lasketaan ainoastaan neljältä yleiseltä ikä-
ryhmältä, rajavuosina ikävuodet 20, 30 ja 40, saadaan seuraavat vuosikymmeniä
1881—1890, 1891—1900 ja 1901—1910 koskevat keskimäärät:
Miespuoliset. i88i—1890. i89i—1900. 1901—1910.
Alle 20 vuoden 25 31 29
20:sta 30 vuoden 648 660 662
30:sta 40 » 214 200 206
40 v. ja vanhempia 113 109 103
Yhteensä 1 000 1 000 1 000
Naispuoliset.
Alle 20 vuoden 152 160 155
20:sta 30 vuoden 632 649 659
30:sta 40 » 152 130 128
40 v. ja vanhempia 64 61. 58
Yhteensä 1 000 1 000 1 000
Ensimäisen avioliiton solmineiden ikäryhmitys on tuntuvasti toisenlainen
kuin uusiin naimisiin menneiden. Tämä koskee yhtä paljon miehiä kuin naisia.
Mitä erittäin vuosiin 1915 ja 1916 tulee, käy tämä ilmi allaolevista suhde-
luvuista.
































55—59 » . .
60-64 »
65-69 »






























































































Yhteensä |1000.0J1 000.0|l 000.0|1 000.0J1 000.011 000.OJ1000.011 000.O
Kuten jo mainittiin, sisältää Suomen väestötilasto tietoja niiden miesten
luvusta, jotka ovat solmineet avioliiton, ennen kun ovat tulleet lailliseen 21
vuoden ikään, sekä samoin niiden naisten luvusta, jotka ovat menneet naimisiin
ennen 20 ikävuottaan. Vuosilta 1911-—1916 ilmenee näiden luku, ijän mukaan
ryhmitettynä, seuraavasta taulukosta.
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Avioliittoon menneiden 21 v. nuorempien miesten ja
20 v. nuorempien naisten'luku vv. 1911 —19161.






























133 | 121 129
316 | 325 | 305

























Verrattuna kaikkien vihittyjen miesten lukuun oli 21 v. nuorempana vi-
hittyjen luku erikseen kussakin läänissä ajanjaksona 1891—1916 prosenteissa
lausuttuna seuraava:
21 v. nuorempana avioliittoon menneiden miesten luku 1000
vastaavina vuosina vihittyä miestä kohti vv. 1891—1916.
Nombre des hommes mariés avant Vâge de 21 ans. En °/00 du total des mariés.






























































































Koko maa (Pays entier) | 73.i| 68.s| 66.3J 56.s| 53.2j 57.6J 58.c| 55.81
1) Vinot numerot ilmoittavat uusiin naimisiin joutuneiden leskien luvun asianomaisissa ikäluokissa.
Väestönmuutokset vuosina 1915—1916. 4
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Naisiin nähden, jotka vuosina 1891—1916 ovat solmineet avioliiton ennen
20 ikävuottaan, olivat vastaavat suhdeluvut eri lääneissä seuraavat:
20 v. nuorempana vihittyjen naisten luku 1000 vastaavina
vuosina vihittyä naista kohti vv. 1891—1916.
Nombre des femmes mariées avant Vâge de 20 ans. En °/00 du total des mariées.





























































































•Koko maa (Pays entier) | 160.0 155.5
Kun tarkastaa kahden viimeisen taulukon suhdelukuja, näkee, että varhai-
sessa iässä solmittujen avioliittojen luku eri osissa maata osoittaa melkoisia ja
samalla pysyviä eroavaisuuksia. Siten Vaasan läänillä on miespuolisen nuori-
son aikaisessa iässä solmimiin avioliittoihin nähden aivan jyrkkä erikoisasema,
kun sitävastoin naispuoliset tässä läänissä eivät puheenalaisessa suhteessa eri-
koisemmin poikkea siitä, mikä maassa yleensä näyttää Mevan normaalista.
Sitävastoin on 20 v. nuoremmassa iässä vihittyjen naisten luku erittäin korkea
Viipurin läänissä. Alhaisimmat olivat useimpina vuosina tässä suhteessa Uuden-
maan läänin luvut sekä mies- että naispuolisiin nähden. Viime vuosina on nuo-
rina avioliiton solmineitten suhteellinen luku selvästi laskemassa ja ilmenee
tämä kehitys etupäässä niissä lääneissä, jotka aikaisemmin osoittivat korkeita
suhdelukuja.
Vastakohtana näille nuorille avioliiton solmijoille ovat ne miehet ja naiset,
jotka ovat menneet naimisiin korkeassa iässä. Yli 70 v. vanhoina vihittyjen























































Tässä mainituista naisista oli v. 1915 naimattomia 8 ja leskiä tai eron-
neita 65, niistä 5 leskeä yli 70-vuotiaita. V. 1916 oli näistä vanhoista naispuoli-
sista aviokumppaneista naimattomia 6, leskiä tai eronneita 52, yli 70 vuoden
ikäisiä oli 1 naimaton ja 5 leskeä tai eronnutta.
Valitettavasti ei Suomen väestötilasto voi selvittää avioliiton solmineitten
keskinäisiä ikäsuhteita, mikä kuitenkin erinäisten väestötilastollisten kysymys-
ten valaisemiseksi olisi tärkeätä. Tähän on syynä se seikka, että ikää koskevat
tiedot annetaan summittain ja erikseen kummastakin sukupuolesta, joten ei ole
mahdollista sovittaa niitä yhteen.
Tietoja sirkuksien välillä solmituista avioliitoista on koottu vuodesta 1878
alkaen ja osoittavat ne, että näiden avioliittojen luku koko seuraavalla ajalla
on ollut sangen vähäinen. Koska nämä tiedot kuitenkin nähtävästi jo pitkän
aikaa ovat olleet epätäydellisiä, ei niitä enään vuoden 1905 jälkeen ole käytelty.
Eri uskontokuntiin kuuluvien kesken solmittuja avioliittoja eli n. s. seka-
avioliittoja on hyvin harvoja kaikkien avioliittojen lukuun verraten. Vuonna
1915 oli niitä kaupungeissa 121, maaseudulla 174, vuonna 1916 vastaavat
luvut olivat 116 ja 226. Verrattuna solmittujen avioliittojen koko lukuun
tekee tämä kaupungeissa 3.48ja 3.04% sekä maaseudulla 1.22 ja 1.46%.
Koko maan keskimääräinen prosenttiluku oli vuonna 1915 1.66 ja vuonna
1916 1.7 7. Tällaisia avioliittoja on enimmin Viipurin, Kuopion ja Uudenmaan
lääneissä.
Seka-avioliitoissa aviokumppanit, harvoja poikkeuksia lukuunottamatta,
ovat luterilaisia ja kreikkalais-katolisia. Vuonna 1915 oli 200 seka-avioliitossa
vaimo ja 95:ssä mies uskontunnustukseltaan protestantti; vuonna 1916 vas-
taavat luvut olivat 238 ja 104.
Kunakin vuosista 1911—1916 sekä keskimäärin vuosikymmeninä 1881—




Keskimäärin vv. 1881—1890 136
» » 1891—1900 173

















Vuosina 1911—1916 oli puheenaolevien avioliittojen keskimääräinen luku
268 eli 1.44 % kaikista solmituista avioliitoista.
Tilasto osoittaa, että seka-avioliitot ovat lisääntymässä. Tämä asian-
haara johtuu todennäköisesti osaksi kaupunkilaisväestön verraten nopeasta
lisääntymisestä, sillä kaupunkilaisväestöön kuuluu suhteellisesti enemmän kreik-
kalais-katolisen uskon tunnustajia kuin maaseudun väestöön, lukuunottamatta
Karjalan rajapitäjiä.
Avioliiton 'purkautumiseen on kuolema verrattomasti tärkeimpänä syynä.
Laillisen avioeron kautta purettuja avioliittoja on maassamme edelleen mitättö-
män harvoja. Kunakin vuosista 1911—1916 sekä keskimäärin vuosikymme-
niltä 1881—1910 oli hajonneiden avioliittojen koko luvusta kuoleman kautta
hajonneita ja laillisen avioeron kautta purettuja seuraavat määrät:
Kuoleman kautta Laillisen avioeron
hajonneita. kautta purettuja. Yhteensä
Mariages dissous Mariages dissous
par la mort. par divorce. Total.
Keskimäärin vv. 1881—1890 . . 11 173 55 11 228
» » 1891—1900.. 12 783 103 12 886
» » 1901-1910. . 14203 145 14 348
1911. . 14 867 258 15 125
1912 15 158 265 15 423
1913 15 572 273 15 845
1914 15 464 294 15 758
1915 15 863 333 16 196
1916 16 796 363 17 159
Miespuolisten yleisesti suurempi kuolleisuus vaikuttaa, että miehen kuo-
lema säännöllisesti paljon useammin kuin vaimon on syynä avioliiton hajoami-
seen. Tätä seikkaa samoin kuin kuolemantapausten johdosta vuosittain hajon-
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neiden ja samoina vuosina solmittujen avioliittojen keskinäistä suhdetta valai-
sevat tarkemmin seuraavat suhdeluvut.:
Kuoleman kautta 1 000 kuoleman kautta hajonnutta
hajonneet avioliitot %:na avioliittoa kohti miehen kuoleman
solmituista. kautta hajonneita.
Mariages dissous par la mort Mariages dissous par la mort du mari
en % des mariages en 0/m des mariages dissous
contractés. par la mort.
Keskimäärin vv. 1881—1890 6 8 . 8 % 561.5 °/oo
» » 1891—1900 72.1 » 574.9 »
» » 1901—1910 75.0 » 580.4 »
1911 79.4 » 589.8 »
1912 , 81.3 » 593.1 »
1913 82.3 » 585.9 »
1914 84.1 » 591.2 »
1915 89.2 » 598.0 »
1916 87.0 » 596.3 »
Tuomiokapitulien antamien luettelojen mukaan olivat syyt niihin avio-
eroihin, joita varten asianomaiset tuomiokapitulit olivat antaneet erokirjan,
ajanjaksona 1891—1916 seuraavat:





Toinen puoliso tuomittu kuritushuonerangaistukseen
























































Näistä luvuista käy ilmi, että ehdottomasti yleisin syy avioeroon on
jommankumman aviopuolison kotoa karkaaminen. Kaikista ajanjaksona
1891—1916 tapahtuneista avioeroista oli 2 331 eli 54.7 % aiheutunut maini-
tusta syystä. Tunnettua on, että tuollainen toisen aviopuolison karkaaminen
lukuisissa tapauksissa tapahtuu aviopuolisoiden välillä tehdyn vapaaehtoi-
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sen sopimuksen mukaan ja on siis ainoastaan tekosyynä avioeron vaatimiseen.



























Lapsensynnyttäjäin luku oli kunakin vuosista 1901—1916 seuraava:
1901 89 643 1909,
1902 88 099 1910.
1903 86 057 1911.
1904 91207 1912.
1905 88 832 1913.
1906 92 378 1914
1907 93 245 1915














Synnytysten suhteellinen lukuisuus selviää verratessa niiden lukua nais-
puolisen väestön lukuun ja oli se vuonna 1915 kaupungeissa 37.4 °/00 ja maa-
seudulla 53.8 °/00 naispuolisten keskiväkiluvusta sekä vuonna 1916 34.5 °/00
ja 51.3 °/00. Oikeamman kuvan saa kuitenkin laskemalla hedelmällisyyssuhteet.
Naispuolisen väestön jakautumista iän ja siviilisäädyn mukaan koskevien luo-
tettavien tietojen puutteessa ilmoitetaan ainoastaan koko maata koskeva ylei-
nen hedelmällisyysluku. Ajanjaksona 1881—1916 ovat mainitut suhdeluvut,
osin vuosittain, osin viisvuotiskausittain esitettyinä, olleet seuraavat:
Accouchées d'enfants en °/00 de la population féminine moyenne.
Kaikkiaan lapsensynnyttäjiä 20—45 vuotiset lapsensynnyttäjät
%o-.na naispuolisten keski- %o:na samanikäisten naisten
väkiluvusta. keskiväkiluvusta.














Nämä lukusarjat vahvistavat sitä aikaisemmin esitettyä tosiasiaa, että
syntyneisyys maassamme ilmeisesti on vähenemässä. Lapsensynnyttäjäin suh-
teellinen luku on joka 5-vuotiskautena ollut huomattavasti alempi kuin edelli-
senä ja kuluvalla vuosikymmenellä tämä kehitys on jatkunut yhä kiihtyvällä
vauhdilla.
Ottamalla lapsensynnyttäjäin ikäsuhteet yksityiskohtaisemmin tarkas-
tettaviksi havaitaan, että keskimäärin vuosikymmeninä 188L—1910 sekä vuo-
sina 1911—1916 kuhunkin allamainittuun ikäluokkaan kuuluvasta 1 000:sta
naisesta seuraava.luku synnytti lapsia:
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Lapsensynnyttäjiä %0:na samanikäisten naisten keskivä-
kiluvusta vv. 1881—1916.











































































































Kaikissa ikäluokissa, nuorimmasta vanhimpaan saakka, on, kuten näkyy,
lapsensynnyttäjäin luvussa puheenaolevana ajanjaksona tapahtunut yleinen
suhteellinen väheneminen. Vähimmin on vähenemistä havaittavissa nuorim-
missa ikäluokissa.
Saman ikäjaotuksen mukaan ryhmittyivät lapsensynnyttäjät vuosina
1915 ja 1916 seuraavasti:
Accouchées par âge.
1915.
Alle 20 v. . 2 527 3.00 %
20—24 » 15 847 18.80 »
25—29 » 21 734 25.78 »
30—34 » 19 502 23.13 »
35—39» 15 152 17.97 »
40—44 » , . . . 8 359 9.92 »
45—49 » 1 147 1.36 »
50 v. ja vanhempia... 34 0.04 »


















80 590 100.00 %
Lapsensynnyttäjille tavattoman korkeassa 50 vuoden iässä ja sitä van-

















































Näiden lukujen johdosta on erittäin mainittava, että voidaan asettaa
epäilyksen alaiseksi, tokko ne korkeimpiin ikävuosiin nähden ovat täysin luo-
tettavia. •
Lapsensynnyttäjäin ikäjaoitus oli suhteellisesti 1 000 lapsensynnyttäjään
ajanjaksona 1891—1916 seuraavaa:
Accouchées par âge, en °/oo-
AUe 20 v
20—24 »




































































Siihen nähden, olivatko syntyneet aviollisia vai aviottomia lapsia, ryhmit-
tyivät kaikki äidit vv. 1915 ja 1916 siten, että v. 1915 77 456 eli 91.8 8 % syn-
Väestönmuutokset vv. 1915—1916.
nytti aviolapsia ja 6 846 eli 8.12 % aviottomia sekä v. 1916 74 066 naista eli
91.90 % synnytti aviolapsia ja 6 524 eli 8.10 % aviottomia lapsia.
Kaupunkilais- ja maalaisväestön keskuudessa ryhmittyivät lapsensynnyt-




1915. 1916. 1915. 1916.
A violasten synnyttäjiä — légitimes.. 85.09% 84.37% 92.82% 92.93%
Aviott. lasten » —illégitimes 14.91» 15.63» 7.18» 7.07»
Aviottomien lasten synnyttäjien luku on siis puheenaolevina kahtena
vuonna, samoin kuin aikaisemminkin, ollut kaupungeissa suhteellisesti suurempi
kuin maaseudulla.
Aviolasten synnyttäjät ryhmittyivät iän mukaan melkoisesti toisin kuin
aviottomien lasten äidit. Vuosina 1915 ja 1916 oli, kuten tavallisesti ennenkin,
noin puolet aviolasten äideistä yli 30 vuoden ikäisiä, jotavastoin enemmän kuin
kaksi kolmattaosaa aviottomien lasten äideistä ei ollut mainittua ikää saavut-
tanut. Erilaisuus selviää seuraavista luvuista:
Aviolasten synnyttäjiä. Aviottomien lasten synnytt.
1915. 1916. 1915. 1916.
Alle 20 v 1 827 1 536 700 707
20—24 » 13 404 12 891 2 443 2 333
25—29 » 19 882 19 154 1 852 1 686
30—34 » 18 545 17 923 957 947
35—39 » 14 539 13 936 613 549
40—44 » 8 104 7 581 255 280
45—49 » 1 122 1 032 25 20
50 v. ja vanhempia. .. 33 13 1 2
Selvempi yleiskatsaus lapsensynnyttäjäin ryhmittymisestä iän mukaan
saadaan seuraavista suhdeluvuista, jotka osoittavat, montako lapsensynnyttä-
jää 1 000 synnyttäjästä kunakin vuosista 1881—19Î6 tuli eri ikäluokkien osalle
erikseen aviollisten ja aviottomain lasten synnyttäjäin keskuudessa.
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Aviolasten synnyttäjäin suhteellinen ikäryhmitys.
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Aviottomain lasten synnyttäjäin suhteellinen ikäryhmitys.









| 50 v. ja vanhempia. .


























1914 j 1915 ! 1916
88.61 86.91 99.7j 105.21 102.2J 108.4





















Yhteensä| 1 000| 1 000J 1 000| 1 000| 1 000| 1 OOOf 1 000| 1 000| 1 000;
Useampisikiöisten synnytysten suhteellinen luku osoittaa erittäin selvää
säännöllisyyttä. Sillä 1 000 lapsensynnyttäjästä saa vuosittain 14 à 15 kaksoset
tai, poikkeustapauksissa, useampia lapsia. V. 1915 oli puheena oleva luku
14.2%o ja v. 1916 14.6%o-
Useampisikiöisistä synnytyksistä syntyi v. 1915 1 182 tapauksessa kakso-
set ja 15 tapauksessa kolmoset. V. 1916 syntyi 1 161 synnytyksestä kaksoset
ja 13 synnytyksestä kolmoset.
Kaupunkien ja maaseudun kesken jakaantui useampisikiöisten synnytys-
ten luku ajanjaksona 1901—1916 seuraavasti:
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Lapsensynnyttäjiä, jotka vv. 1901—1916 ovat synnyttäneet
kaksosia, kolmosia ja nelosia.










































































































Useampisikiöisten synnytysten luku on suhteellisesti suurin tuossa verra-
ten korkeassa 35—40 vuotiaiden ikäluokassa, kun sitävastoin nuoremmissa
ikäluokissa puheenaolevat synnytykset ovat melkoisesti harvinaisempia.
Tätä valaisevat lähemmin seuraavat, ajanjaksoa 1881—1916 koskevat
suhdeluvut.
Kaksi tai useampia sikiöitä saaneiden lapsensynnyttäjäin luku
suhteellisesti 1000 lapsensynnyttäjään.










50 v. ja vanhempia
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Esitetyt suhdeluvut osoittavat, kuten näkyy, erittäin huomattavaa sään-
nöllisyyttä useampisikiöisten synnytysten suhteellisessa esiintymisessä lapsen-
synnyttäjäin eri ikäluokissa.
Synnytysten aiheuttamat kuolemantapaukset, jotka entisinä aikoina olivat
hyvin lukuisia, ovat selvästi nopeaan vähenemässä. Tämä seikka lienee luet-
tava parannetun sairaanhoidon, yleisemmin levinneiden terveysopillisten tietojen
sekä 1880-luvulla alkuunpannun kätilölaitoksen uudistuksen ansioksi. Kehitystä
valaisevat seuraavat lapsivuoteeseen kuolleiden keskimäärät, jotka ilmoittavat
suhteen 1 000 lapsensynnyttäjään:
1881—1890 7.2 o/oO







1916 , 3.6 »
Mitä erittäin vuosiin 1915 ja 1916 tulee, teki lapsivuoteeseen kuolleiden
naisten absoluuttinen luku v.19152 84 eli 3.4°/oojav.19162 90, vastaten 3.6 ° /00.
Kuolemanvaara on lapsensynnyttäjille suurin korkeammissa ikäluoldssa, mutta
myöskin nuorimmassa, alle 20 vuoden ikäisiä käsittävässä luokassa. 10 000:sta
eri ikäluokkiin kuuluvasta lapsensynnyttäjästä kuoli lapsivuoteeseen:
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B. Synnytysten tulokset.
Synnytysten tulokset osoittavat erityistä säännöllisyyttä ei ainoastaan
syntyneiden lasten lukuun nähden, vaan myöskin mitä tulee niiden jakaantu-
miseen elävinä ja kuolleilla syntyneisiin sekä poika- ja tyttölapsiin.
Kuten jo on mainittu, on 1 000 synnytyksestä keskimäärin syntynyt
1 014 à 1 015 lasta. Niistä on vuosina 1901—1916 säännöllisesti 25 à 26 ollut
syntyessään kuolleita. Mitä erittäin v. 1915 syntyneeseen 85 514 lapseen tulee,
oli niistä 2 208 eli 25.8%0 kuolleena syntyneitä ja v. 1916 syntyneestä 81 777
lapsesta 2 124 eli 26.o°/00 samoin syntyessään kuolleita.
Jonkin verran enemmän on sitävastoin suhde poika- ja tyttölasten luku-
määrien välillä vaihdellut, vaikkakin yleisenä, pysyvänä sääntönä on, että poika-
lapsia syntyy enemmän kuin tyttölapsia ja että miessukupuoli erittäinkin kuol-
leena syntyneiden joukossa on tuntuvana enemmistönä. Vuosina 1915 ja 1916
syntyi 1 064 ja 1 063 poikalasta 1 000 tyttölasta kohti. Elävänä syntyneiden jou-
kossa oli vastaava luku 1 059 v. 1915 ja 1 057 v. 1916 sekä kuolleena synty-
neiden joukossa 1 281 ja 1 314. Keskimäärin vuosikymmenittäni ajanjaksona
1 881—1910 oli syntyneiden poikien luku 1 000 syntynyttä tyttöä kohti seuraava:
Elävänä syntyneiden Kuolleena syntyneiden Kaikkien syntyneidenjoukossa. joukossa. joukossa.
1881—1890 1054 1297 1057
1891—1900 1 054 1 263 1 060
1901—1910... 1056 1277 1061
Kuolleena syntyneiden suhteellinen luku on viime aikoina, tosin vähäisin
vaihteluin, joissa ilmenee yleisten taloudellisten olojen vaikutusta, pysynyt
noin 25:ssä 1 000 kohti syntyneiden koko luvusta.
Ajanjakson 1881—1916 eri vuosikymmeninä ja vuosina oli kuolleena synty-
neiden luku syntyneiden eri luokissa seuraava:
Mort-nés en °/oo du total des naissances.
. . . . . . .. , Kaikki kuolleenaAvioapset. Aviottomat. syntyneet.Legitimes. Illegitimes.
 Total ^ mort.nés.
Keskimäärin vuosina 1881—1890 26.4 °/oo 47-° °/oo 27-8 °/oo
» » 1891—1900 25.4 » 44.3 » 26.7 »
» » 1901—1910 23.5 » 41.0 » 24.7 »
Vuonna 1911 24.2 » 41.4 » 25.5 »
» 1912 23.6 » 38.2 » 24.8 »
» 1913 23.3 » 40.0 » 24.7 »
» 1914 24.5 » 38.6 » 25.6 »
» 1915 24.4 » 41.5 » 25.8 »
» 1916 24.2 » 45.5 » 26.0 »
»Siihen nähden, olivatko ajanjaksona 1901—1916 syntyneet lapset avio-
lapsia vai aviottomia, jakaantui niiden luku siten, että kaikista 176 909 kaupun-
geissa syntyneestä 22 166 oli aviottomia sekä kaikista 1 283 763 maaseudulla
syntyneestä 84 042:11a nimikään oli avioton syntyperä. Ajanjakson 1911—1916




























































Aviottomasti syntyneiden luku on siis, kuten ylläesitetyt luvut osoit-
tavat, kuluvan vuosisadan aikana ollut kasvamaan päin ja tämä on, kuten
näkyy, tapahtunut yhä lisääntyvällä voimalla, etenkin kaupunkilaisväestön
keskuudessa. Vuosina 1911—1916 oli aviottomina syntyneiden keskimääräinen
luku koko maassa 79.3 % 0 , mutta erikseen kaupungeissa 146.4°/00 ja maaseu-
dulla 69.9%o-
Jos lasketaan erikseen aviolasten ja erikseen aviottomien elävänä synty-
neitten promilleluku keskiväkiluvusta kaupungeissa ja maaseudulla, saadaan
seuraavat lukusarjat:
Naissances légitimes et illégitimes vivantes en °/00 de la population moyenne.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa
Villes. Campagne. Total.
Aviolapsia. Aviottomia. Aviolapsia. Aviottomia. Aviolapsia. Aviottomia.
Légitimez. Illégitimes. Lôjitimi'x. Illégitime*. Légitimes. Illégitimes
1881—1890 25.74 3.41 33.31 2.26 32.62 2.37
1891—1900 25.81 2.86 30.67 2.02 30.13 2 . n
1901—1910 24.31 3.02 29.72 1.96 28.98 2 . i i
1911 21.44 3.39 27.89 1.95 26.94 2.17
1912 20.61 3.48 27.88 2.05 26.79 2.27
1913 18.76 3.16 26.15 1.94 25.02 2.13
1914 18.13 3.05 26.06 1.93 24.83 2.11
1915 16.99 2.93 24.49 1.86 23.33 2.03
1916 15.51 2.82 23.35 1.74 22.13 1.91
Syntyneisyyden voimakas lasku, josta aikaisemmin on tehty selkoa, johtuu,
kuten ylläolevasta taulukosta käy ilmi, ensi sijassa siitä, että aviolasten synty -
neisyys on alentunut sekä kaupungeissa että maaseudulla. Mutta myöskin
aviottomien syntyneisyys on jonkin verran vaikuttanut tähän tulokseen, sillä
huolimatta siitä, etta aviottomina syntyneitten luku on lisääntynyt verrattuna
syntyneitten koko lukuun, osoittaa niiden luku keskiväkilukuun verrattuna
vähenemistä.
Edellä on jo lyhyesti mainittu, että kuolleena syntyneiden luku on mel-
koista huomattavampi aviottomien kuin aviolasten joukossa sekä että tämä
suurempi kuolleena synty väisyys esiintyy erikoisen selvästi varsinkin kaupun-
kilais väestössä. Tätä seikkaa valaisee lähemmin seuraava taulukko, joka osoit-
taa aviottomasti syntyneiden lasten luvun suhteessa 1 000:een, toiselta puolen
elävänä ja toiselta puolen kuolleena syntyneiden joukossa, vuosikymmeninä
1881—1910 sekä kunakin vuosista 1911—1916.
Naissances illégitimes en °/00 du total des nés vivants et des mort-nés.
Kaupungit (Villes).
Elävänä syntyneet (nés vivants) \ 111
Kuolleena syntyneet (msrt-nés).
M aa seutu (Campagne).
Elävänä syntyneet
Kuolleena syntyneet
Koko maa (Pays entier).
Elävänä syntyneet































































Vuosien 1911—1916 keskimäärät nousevat tuntuvasti lähinnä edellisen
vuosikymmenen vastaavia suhdelukuja suuremmiksi. Koko maan puheena
oleva luku oli elävänä syntyneisiin nähden 78.o°/oo ja kuolleena syntyneisiin
nähden 127.3 °/00. Kaupungeissa vastaavat suhdeluvut olivat 144.8 ja 207.9°/o<>
sekä maaseudulla 68.7 % 0 ja 115.6 ° /00.
Aviottoniasti syntyneiden luku on vanhastaan eri osissa maata sangen
erisuuruinen, mikä seikka osittain riippuu siitä, kuinka suurena osana kaupun-
kilaisväestö on kunkin läänin koko väkiluvusta. Puheenaolevassa suhteessa
on Uudenmaan lääni kieltämättä ensi sijalla, Viipurin lääni sitävastoin vii-
meisenä. Huomiota herättää aviottomasti syntyneiden verraten suuri luku
Mikkelin läänissä, jonka kaupunkilaisväestö kuitenkin on varsin vähäinen.
Allaolevassa taulukossa esitetään läänittäin aviottomasti syntyneiden suh-
teellinen luku, 1000 syntyneeseen verrattuna, kunakin vuosista 1911—1916
sekä vuosikymmeninä 1881—1890, 1891—1900 ja 1901—1910.
Aviottomasti syntyneiden suhteellinen luku, läänittäin.
Naissances illégitimes en °/00 des naissances, par gouvernements.




































139.6 130.3; 133.4J 132.0 134.0
97.9| 107.6! 101.8] 109.3 113.8


























j Koko maa (Pays entier) \ 69.11 66.7[ 68.9; 75.6] 79.1 79.7 79.2; 81.2' 81.21
Luvut osoittavat, että aviottomasti syntyneiden luku vuosikymmenenä
1891—1900, edelliseen kymmenvuotiskauteen verrattuna, väheni, mutta sa-
malla, että se kulumassa olevalla vuosisadalla jälleen 011 huomattavasti noussut.
Ainoastaan Mikkelin, Kuopion ja Oulun läänissä on alenevaa suuntaa havait-
tavissa myös kuluvalla vuosikymmenellä, kun sitävastoin Uudenmaan, Turun-
Porin ja Hämeen lääneissä aviottomasti syntyneiden luku on huomattavasti
lisääntynyt.
Mitä syntyneitten lukuun tulee, havaitaan vuoden eri kuukausien välillä
tuntuvia ja pääpiirteissään pysyviä eroavaisuuksia, jotka viittaavat osittain eri
Väestönmuutokset vuosina 1915 ja 1916.
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vuodenaikojen aiheuttamiin fysiologisiin vaikutuksiin, osittain erinäisiin yhteis-
kunnallisiin ilmiöihin, kuten esim. solmittujen avioliittojen erisuureen lukuun
eri vuodenaikoina. Jos kuukaudet tasoitetaan yhtä monta päivää sisältäviksi ja
tämän ohella erikseen lasketaan toisaalta elävänä ja kuolleena syntyneitten, toi-
saalta avio- ja aviottomien lasten luku, tulee kutakin kuukautta kohti vv.1911—
1910 sekä keskimäärin vuosikymmeninä 1881—1910 seuraava luku syntyneitä.
1 200 SYntymätapauksesta tuli eri kuukausien osalle :
















































































































































































































































































































































































1 200 1 200 1 200 i
Esitettyjen lukujen mukaan tapahtuu säännöllisesti enemmän kuin puolet
syntymisistä vuoden edellisellä puoliskolla. Verrattaessa vuoden eri kolmekuu-
kautisjaksoja toisiinsa havaitaan, että syntyväisyys yleensä on suurin touko-
heinäkuussa, jotavastoin se yhtä säännöllisesti vuoden viimeisenä neljänneksenä
on alimmillaan. Tämä näiden eri vuodenaikojen välinen vastakohta käy mai-
nituilta vuosikymmeniltä ilmi seuraavista luvuista. Syntymätapausten luku,
verrattuna 1 200:aan, oli:
Touko-heinäkuussa. Loka-joulukuussa.
Vuosina 1881—1890 308 284
» 1891—1900 314 275
» 1901—1910 315 280
Mitä erittäin niihin syntymätapauksiin tulee, joissa lapset ovat tulleet
maailmaan kuolleena, jakaantuivat ne vuoden eri ajoille melkoisesti toisin
kuin ne synnytykset, joissa lapset ovat olleet eläviä. Kuolleena syntyneiden
suhteellinen luku kohoaa näet vuoden kylmimpänä aikana ja heti sen jäl-
keen hyvin selvästi elävänä syntyneiden suhteellista lukua suuremmaksi.
Siten oli joulu—maaliskuussa:
Elävänä syntyneitä. Kuolleena syntyneitä.
Vuosina 1881—1890 407 432
» 1891—1900 408 434
» 1901—1910 405 422
Vuosina J9U—J916 olivat vastaavat keskimäärät 409 ja 437,
Todennäköistä on, että kuolleena syntyneiden suhteellisesti luuri luku
mainittuina kuukausina välittömästi johtuu vallitsevasta kylmyydestä sekä
köyhän kansan niukasta toimeentulosta puheenaolevana vuodenaikana.
Vuoden eri aikoina tapahtuvan syntyväisyyden voimakkuuteen nähden
poikkeaa aviottomien syntymätapausten luku erittäin huomattavassa määrässä
aviolasten luvusta. Aviottomien synnytysten suhteellinen luku vaihtelee näet
melkoista voimakkaammin ja selväpiirteisemmin vuoden eri kuukausien vä-
lillä, kuin mitä on laita aviollisiin synnytyksiin nähden.
Tätä vahvistaa seuraava, ajanjaksoa 1881—1916 koskeva taulukko.
1 200 syntymätapauksesta sattui allamainittuina kuukausina:
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Nämä luvut osoittavat, että aviolasten luku on vaihdellut paljon ahtaim-
missa rajoissa kuin aviottomasti syntyneiden, joiden suhteellisten kuukausi-
lukujen maksimit ja minimit ovat etäällä toisistaan. Erotus korkeimpien ja
alimpien kuukausilukujen välillä on näet ollut:
Aviollisesti synty- Aviottomasti synty-
neihin nähden. neihin nähden.
Vuosina 1881—1890 14 46
» 1891—1900 20 45
» 1901—1910 19 34
» 1911—1916 21 37
Syntyneisyyden runsaus vuoden edellisellä puoliskolla on aviottomien
lasten keskuudessa vieläkin huomattavampi kuin aviolasten keskuudessa.
VII. Kuolemantapaukset.
Edellä on, väestön luonnollista lisääntymistä koskevan selonteon yhtey-
dessä (siv. 4—5), jo esitetty erinäisiä yleisiä tietoja kuolleisuussuhteista ajan-
jaksona 1901—1916 ja lähinnä edellisenä aikana. Maamme kuolleisuussuhteiden
erinäiset puolet ansaitsevat kuitenkin vielä lähempää valaistusta.
Eri sukupuolien välillä on kuolleisuuteen nähden havaittavissa pysyvästi
läpikäyvä erilaisuus siinä kohden, että miespuolisten kuolleisuus useimmissa
ikäluokissa on suurempi kuin naispuolisten.
Tämä selviää ajanjaksolta 1881—1916 seuraavista suhdeluvuista^ jotka
osoittavat kuolleiden luvun 1 000 henkeä kohti vastaavasta keskiväkiluvusta
sekä kuolleiden miespuolisten luvun 1 000 samana aikana kuolleeseen nais-
puoliseen verrattuna.
Décès en °/00 de la population moyenne et rapport des décès masculins
aux décès féminins.
Kuolleita miespl 1 000
Miespuoliset. Naispuoliset. kuollutta naisp. kohti.
Sexe masculin. Sexe féminin. Déces masculins ere%o des
décès feminins.
1881—1885 23.16 21.23 1091
1886—1890 20.77 19.34 1 074
1891—1895 21.35 19.70 1084
1896—1900 19.66 18.34 1072
Kuolleita liiiasp. 1 000
Miespuoliset. Naispuoliset. kuollutta naisp. kohti.
S»xe masculin. Sexe féminin. néeès masculins en °/00 des
dêcez féminins.
1901—1905 19.19 17.95 1049
1906—1910 17.99 16.72 1 059
1911—1915 16.62 15.52 1 060
1911 17.14 15.82 1069
1912 16.82 15.72 1057
1913 , 16.76 15.53 1 068
1914 16.10 15.10 1056
1915 16.34 15.45 1048
1916 17.02 15.94 1059
Mitä siviilisäätyyn tulee, on kummankin sukupuolen kuolleisuus, lasket-
tuna vastaavan keskiväkiluvun kutakin 1000 henkeä kohti, ajanjakson 1881
—191 5 eri viisivuotiskausina ollut seuraava:
Répartition des morts d'après leur état civil en °/00 de la population moyenne.
Miespuoliset.
(Sexe masculin).
Lapset alle 15 v. (Au-dessous de 15 ans)
Naimattomat yli 15 v. (Garçons au-dessus de 15 ans)
Naineet (Mariés)
Leskiniiehet ja eronneet (Veufs et divorcés)
Naispuoliset.
(Sexe féminin).
Lapset alle 15 v. (Au-dessous de 15 ans)
Naimattomat yli 15 v. (Filles au-dessus de 15 ans). .
Naineet (Mariées) ,
Leskivaimot ja eronneet (Veuves et divorcées)
Molemmat sukupuolet.
(Les deux sexes).
Lapset alle 15 v. (Au-dessous de 15 ans) j 33.6
Naimattomat yli 15 v. (Non-mariés au-dessus de 15
ans)
Naineet (Mariés)
















































































































Esitetyt suhdeluvut osoittavat niinmuodoin koskaan katkeamattomalla
säännöllisyydellä, että naissukupuolen kuolleisuus on miessukupûolessa val-
litsevaa kuolleisuutta huomattavasti alhaisempi alle 15 vuotta olevien lasten,
naineiden sekä leskien ja eronneiden luokissa. Ainoastaan 15 v. täyttäneiden
naimattomien luokassa kolme viisivuotiskautta tekee poikkeuksen, osoittaen
vähäpätöistä eroa miessukupuolen eduksi.
Erittäin kultakin vuosista 1901—1910 oli kuolleisuus eri siviilisääty -
ryhmissä seuraava:
Kuolleisuus eri siviilisäätyryhmissä %o:ssa keskiväkiluvusta,
sukupuolen mukaan.



















Lapset alle 15 v.
Au-dessous de lä ans.
















































































































































































































Kahdesta ylläolevasta taulukosta käy ilmi, että kuolleisuus 15 v. nuorem-
pien lasten keskuudessa on vuosi vuodelta vähentynyt, niin että se ajanjakson
lopussa ei ollut paljoa enempää kuin puolet siitä, mitä se oh" ensimäisenä tässä
esitettynä 5-vuotiskautena. Mitä tulee muihin kolmeen luokkaan ei sellaista
kehitystä voi todeta, vaan osoittavat numerosarjat ilmeisesti milloin laskua,
milloin nousua.
48
Kuolleitten ikää koskevia tietoja on koottu vuosittain aina tabellilaitok-
sen perustamisajoista alkaen; vuodesta 1878 lähtien on tärkeä täydennys tehty
näihin tietoihin siinä suhteessa, että on merkitty ei ainoastaan vainajien ikä,
vaan myöskin heidän syntymävuotensa.
1 000 henkeä kohti vastaavien ikäluokkien keskiväkiluvusta oli kuol-
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0— 5 v. (ans)
0-10 » »>
10—20 » •>
20—30 » » :
3 0 - 4 0 » »
40—50 » »
5 0 - 6 0 » »
60— » »>
Vastaavat suhdeluvut kultakin vuosista 1911—1916 olivat: r
x) Suhteellista kuolleisuutta vv. 1900—1916 osoittava lasku, joka on toimitettu
Kansainvälisen Tilastollisen Instituutin vuonna 1895 tekemän päätöksen mukaan, on
liitetty tämän esityksen loppuun.
49































































































37.25; 35.7 71 35.35
22.17! 20.93; 20.521
5.21 5.26; 0.54
6.68^ G. 85 6.80;
7.34; 7.03: 7.16;
8.12; 8.37! 7.87!
13.031 12.81 [ 13.00 12.66 12.78









Se kuolleisuuden väheneminen, joka kävi ilmi aikaisemmin esitetyistä
yleisistä kuolleisuusluvuista, on, kuten näkyy, tässä käsiteltynä lähes puolen
vuosisadan aikana, joitakin mitättömiä vaihteluita lukuunottamatta, ollut
todettavissa kaikissa ikäluokissa. Erittäin suotuisaksi on kehitys, myöskin
ylläolevien lukusarjojen mukaan, muodostunut nuorimmille ikäluokille.
Erikoistietoja kunakin ikävuotena kuolleista saadaan taululiitteistä 15
ja 16. Näiden tietojen perusteella on laadittu seuraava kunkin ikävuoden
kuolleisuutta vuosina 1915 ja 1916 valaiseva taulu, joka on tehty n. s. suora-
naisen metoodin mukaan, s. o. siten, että määrätyssä iässä kuolleiden henki-
löiden luku on verrattu kaikkien niiden henkilöiden lukuun, jotka selonteko
vuoden alussa olivat sanotussa iässä. Tämä kiiolleisuustauhi on jatkona saman-
laatuisille tauluille, jotka on esitetty edellisten vuosien väkiluvunmuutoksia
koskevissa julkaisuissa.
Väestönmuutokset vuosina 1915—1916. 7
1 000:sta allaolevissa ikäluokissa elävästä henkilöstä kuoli
vv. 1915 ja 1916 seuraava luku.
Mortalité par âge. Nombre des décès en °/00 de chaque, groupe d'âge en 1915 et 1916.
Miespuolisia, i Naispuolisia.













































1915. 1916. 1915. 1916.





















































































































































































Sexe masculin. \ Sexe féminin.
1915. 1916. ! 1915. 1916.
45 46 v.
46—47 »
4 7 - 4 8 »






























































































































































































































90 vuotta vanhempain kuoUeisuuskoeffisientit on jätetty esittämättä, koska
ne ilmeisesti ovat aivan liian alhaisia. Syynä tähän erehdyttävään tulokseen on
ilmeisesti se seikka, että näissä korkeimmissa ikäluokissa on ilmoitettu elossa
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oleviksi useampia henkilöitä, kuin mitä niitä todellisuudessa on. Kuten jo
toisessa yhteydessä on huomautettu (siv. 12), on papiston väestötilastollisessa
kirjanpidossa se virhe, että kirkonkirjoihin yhä edelleen on merkittynä joukko
henkilöitä, jotka usein kauan sitten ovat kuolleet, mutta joiden kuolemaa
ei ole ilmoitettu taikka ei ole merkitty kirkonkirjoihin. Mainittu virheellisyys
vaikuttaa tietenkin kaikkiin laskuihin, jotka koskevat ikäluokkia, joihin sel-
laisia olemattomia henkilöitä on merkitty, mutta selvemmin on tämä häiritsevä
vaikutus huomattavana korkeimmissa ikäluokissa, joissa luvut ovat sitä her-
kemmät, kuta harvempia henkilöitä ne käsittävät. Mahdollista on, että kuol-
leisuuskoeffisientit jo seitsemännestä vuosikymmenestä alkaen tästä syystä
ovat jonkin verran liian alhaisia.
Korkeimpaan ikäluokkaan kuuluvia eli yli 90 vuoden ikäisiä henkilöitä
kuoli vuosina 1901—1916 seuraavat määrät:







































































Yhteensä 1 225 2 710 3 935-
Näistä henkilöistä on ilmoitettu 43 saavuttaneen vähintään 100 vuoden
iän; niistä oli 8 miestä ja 35 naista.
Vuonna 1916 kuolleista oli yksi nainen saavuttanut 101 vuoden iän, tämä
oli Luvialta Turun ja Porin lääniä; 100 vuoden ikään oli päässyt niinikään yksi
nainen, Suistamosta Viipurin lääniä.
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Tietojen suurempaan luotetta vaisuuteen nähden esitetään seuraavassa
vertailun vuoksi kuolleisuuskoeffisienttien keskimäärät ajanjaksoilta 1905-—1915
ja 1906—1916.
1 000:sta allaolevissa ikäluokissa elävästä henkilöstä kuoli vuo-
sina 1905-1915 ja 1906 -1916 keskimäärin seuraava luku.





























































































































































































































































6 1 - 6 2 » .
62—63 » ..
6 3 - 6 4 » •



















8 3 - 8 4 ».







































































































































































































Kuten edellä esitetyt kuolleisuuskoeffisientit osoittavat, on miespuolisten
suurempi kuolleisuus, kuten jo on huomautettu, yleisenä sääntönä kaikissa ikä-
luokissa, paitsi nuoruusvuosina ja ylimmissä ikäluokissa, joissa vastakkainen
suhde vallitsee. Vähäiset, yksityisinä vuosina ilmenneet poikkeukset eivät muuta
mainitun säännön pätevyyttä.
Runsaimman satonsa korjaa kuolema ensimäisenä ikävuotena ja varsinkin
en simaisina päivinä ja viikkoina syntymisen jälkeen. Se maamme kuolleisuus-
suhteiden paraneminen, joka on huomattavissa viime vuosikymmeninä, onkin
etupäässä tullut juuri nuorimpien, elinvoimiltaan heikompien ikäluokkien osaksi.
Ensimäisen ikävuoden kuolinluvut, laskettuina suhteellisesti 1 000 vastaa-
vina vuosina elävänä syntyneeseen, ovat ajanjakson 1891—1916 eri viisi-
vuotiskausina sekä erikseen vuosina 1911—1916 olleet seuraavat:
Décès à l'âge de 0—1 an, en °/00 des naissances vivantes*



























































126.5J 132.9 131.9 118.2| 12O.s| 123.0
112.o! 105.2! llO.l! 102.3! 109.11 108.3
Ylläolevista lukusarjoista ilmenee erinomaisen selvästi, miten huomattava
lasku ensimäisen elinvuoden kuolleisuudessa on tapahtunut aina viime aikoi-
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hin saakka. Vuodet 19] 5 ja 1916 sitävastoin osoittavat kaikissa luokissa kuol-
leisuuden vähenemisen pysähtyneen, mikä seikka lienee yhteydessä maailman-
sodan vaikutusten kanssa.
Jos vertaa kuolleisuuslukuja eri luokissa, osoittavat äsken esitetyt vuosi-
ja viisivuotisluvut, että miespuolisten suurempi kuolleisuus on erittäin tuntuva
juuri ensimäisenä ikävuotena. Sama koskee aviottomasti syntyneitä. Erityistä
huomiota ansaitsee se seikka, että ensimäisen ikävuoden kuolinluvut kau-
punkilaisväestössä kauttaaltaan ovat tuntuvasti suuremmat kuin maalais-
väestössä. Ne ovat merkille pantavana vastakohtana yleisille kuolleisuus-
suhteille, jotka kaupungeissa ovat edullisemmat kuin maaseudulla.
Samoista luvuista käy edelleen ilmi, että puheenaoleva, ensimäisen ikä-
vuoden kuolleisuuden väheneminen ajanjaksona 1891—1915 tosin selvästi on
havaittavissa jokaisessa eri luokassa, joihin lapset eri näkökohtien mukaan on
ryhmitetty, mutta että tämä aleneva suunta esiintyy eri voimaisena eri ryhmissä.
Jos tässä suhteessa ainoastaan viisivuotisluvut otetaan tarkastettaviksi, voi-
daan niinmuodoin todeta, että kun kuolleisuuden väheneminen yleensä oli
35.0 °/00. oli vastaava vähennys:
miespuolisiin nähden 37.3 °/oo naispuolisiin nähden 32.6 %
aviolapsiin nähden. 37.i » aviottomiin nähden 19.o »
kaupungeissa 45.5 » maaseudulla 34.5 »
Poikalasten kuolleisuussuhteissa on parannus ollut jonkin verran suurempi
kuin tyttölasten sekä kaupunkilaislasten keskuudessa suurempi kuin maaseudun.
Mutta erikoisen huomattava on se suuri erilaisuus, joka puheena olevassa suh-
teessa esiintyy aviolasten eduksi verrattaessa niitä avioliiton ulkopuolella syn-
tyneisiin lapsiin.
Vuodesta 1878 alkaen ovat papisto ja muut seurakunnanesimiehet vuosit-
tain antaneet erikoistietoja ensimäisenä ikävuotenaan kuolleitten lasten iästä.
Nämä erikoistiedot käsittävät päivittäin 14 ensimäistä päivää, ensimäisen kuu-
kauden jälkimäisen puoliskon sekä vihdoin erikseen kaikki muut ensimäisen
ikävuoden kuukaudet. Seuraava lasku, joka on tehty ajanjaksolta 1891—1916,
osoittaa, että 1 000 kuolleesta poika- ja tyttölapsesta, jotka eivät olleet täyttä-
neet ensimäistä ikävuottaan, keskimäärin kuoli:
oo
Décès à lâge de 0—1 an, en °/00 du total de ces décès.
! ., . . . . . l:senä ; 2:sena , 3:tena 4:tunii
: l:sena vuo-: l:sena .^sena l:sena kuu- vuosineljän-!vuosiaeljän-|vuosineljän-ivu<isineljäi.t-
rokautena, viikkona. viikkona. kautena. neksenä. I neksenä. neksenä. nokseiiä.























































































































































































Miespuolisten heikompi elinvoima tulee erittäin selvästi ja säännöllisesti
näkyviin ylläolevista sekä yksityisiä vuosia että kokonaisia viisivuotiskausia
koskevista suhdeluvuista, koska ensi päivien, viikkojen ja kuukausien kuolin-
luvut säännöllisesti ovat suuremmat, mitä miespuolisiin tulee, kun taas nais-
puolisten kuolinluvut ovat suuremmat vuoden toisella puoliskolla.
Kun täydelliset erikoistiedot esitetään, ovat puheenalaiset luvut, las-
kettuina suhteessa 10 000 henkeen kumpaakin sukupuolta, seuraavat:
Alle vuoden vanhoina kuolleet.
Décès à l'âge de 0—1 an, en °/000 du total de ces décès.
Miespuoliset. — Sexe masculin.


































































































































































































































' Naispuoliset. — Sexe, féminin.
to to
O I—













































































































































































































Jatkoksi edellisissä maan väestönmuutoksia koskevissa julkaisuissa tavat-
taville samanlaatuisille tiedoille esitettäköön tässä laskelma, osoittava kuolleitten
yleistä keski-ikää, vaikka onkin tunnustettava, että puheenalaiset ikää koske
vat tiedot yleiseen laatuunsa nähden eivät suuressa määrin valaise maan kuol
leisuussuhteiden muutoksia. Kuolleitten yleinen keski-ikä oli vuosina 1911 —
1916 kunakin vuonna sekä keskimäärin vuosikymmeninä 1891—1900 ja 1901 —
1910 seuraava:








Molemmat sukupuolet . .
Koko maa (Pays entier):
Miespuoliset
Naispuoliset
































1912 1913 1914 1915 i 1916
30.22 30.83! 32.12 32.29; 33.09
i i
34.55 36.36: 37.18 37.90 36.90
32.35; 33.50J 34.58 35.07 34.98
!
35.27 35.59; 36.25 37.50 36.7%
38.291 38.00; 38.42 39.97 39.30
36.73; 36.76' 37.31 38.71 38.60
I : ]
34.58 ! 34.94! 35.701 36.84 36.29
1
 i '
37.76! 37.78| 38.26; 39.71 38.97
36.13! 36.31; 36.94! 38.24 37.59;
Yleisten ikäluokkien mukaan ryhmittyivät kuolleet vuosina 1901—1916
seuraavien prosenttilukujen osoittamalla tavalla.
Kuolleiden suhteellinen ryhmitys ikäluokkiin.
Décès par âge en °/0 du total des décès.
CO
O
Alle 3 v 34.41 32.30 32.65
I 3—15 » . . . . 1 4 . 9 0 1 1 . 5 1
15—50 »
50—70 »





































Yhteensä! 100; 100| 100 100: 100 100 100; lOOl 100| 100! 100! 100 100100 100 100
Kuolleisuuden vaihtelut eri vuodenaikoina selviävät seuraavista suhteelli-
sista luvuista, jotka esittävät kuolemantapausten luvun kuukautta kohti,
kun kuukaudet on tasoitettu yhtä monta päivää sisältäviksi ja kuolemantapaus-
ten keskiluku kuukautta kohti otaksutaan lOOrksi.
Väestönmuutokset vuosina 1915 1916.
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Vuosilta j 911-— 1916 sekä keskimäärin vuosikymmeniltä 1891—1900 ja
190]—1910 olivat näin lasketut kuolinluvut kuukautta kohti seuraavat.
Kuolemantapauksia kuukausittain koko maassa.
Répartition des décès par mois dans le pays entier.














































































































1200 1 200 1 200 1 200 1 200 ! 1 200 ! 1 200 1 200
Mitä tulee eri vuodenaikoina sattuneiden kuolemantapausten lukuisuu-
teen, on tuntuvia eroavaisuuksia havaittavana kaupunkien ja maaseudun oloissa.
Sekä kaupungeissa että maaseudulla vaatii kuolema useimmat uhrinsa kylmim-
pänä vuodenaikana, vuoden ensi neljänneksellä. Mutta kaupunkien kuolin-
luvuissa on sen lisäksi toinen huippu elokuulla, kun sitävastoin maaseudun
kuolinluvut puheenalaisena kuukautena ovat varsin pienet.
Kuolemantapausten suhteellista lukua kuukausittain kaupungeissa ja
maaseudulla erikseen valaisee kaksi seuraavaa taulukkoa.
Kuolemantapauksia kuukausittain kaupungeissa.

































































































































Répartition des décès par mois dans les communes rurales.












































































































1 200 1 200 ^ 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 \ 1 200
Tässä yhteydessä johdettakoon mieleen jo aikaisemmin (siv. 5) mainittu
maallemme ominainen ilmiö, nimittäin että kuolleisuus Suomen kaupungeissa
on pienempi kuin maaseudulla, kun sitävastoin yleensä muualla asianlaita on
päinvastainen. Viime vuosikymmeninä on kaupunki- ja maalaisväestön suh-
teellinen kuolleisuus ollut seuraava:

















Lähellä olevaksi selitykseksi tähän seikkaan voitaisiin olla taipuvaisia
katsomaan sitä asianhaaraa, että elinvoimaisimmat ikäluokat, erittäinkin
sisäänmuuttojen johdosta, ovat kaupungeissa lukuisammin edustetut kuin
maaseudulla. Tämä tosiasia painaa tietysti alas kaupunkien yleisen kuollei-
suusluvun ja se kannattaa sitäkin enemmän ottaa huomioon, koska, kuten
edellä (siv. 57) jo on osoitettu, ensimäisen ikävuoden kuolleisuus edelleenkin
kaupunkien väestössä on suurempi kuin maaseudun. Mutta erilainen ikäjako ei
riitä selittämään kaupunkiemme edullisempia kuolleisuussuhteita, koska saman-
lainen väestön ikäjako yleensä on ulkomaillakin tavattavana. Todennäköi-
sesti on yhtenä pääsyynä kaupunkiväestön edullisempaan kuolleisuuteen se
turva äkillisiä taloudellisia häiriöitä vastaan, jota maamme kaupungit tarjoovat
asukkailleen suuremmassa määrin kuin maaseutu, sekä kaupungeissa toimeen-
pannut terveydelliset parannukset ja niissä saatavana oleva parempi lääkärin-
hoito. Tässä kohden on erittäin huomioon otettava se suuri ja nopea kuollei-
suuden väheneminen, joka varsinkin on ilmennyt maan suuremmissa kaupun-
geissa, sittenkun terveydenhoito niissä on saatu paremmalle kannalle. Tärkeä
on sekin asianhaara, johon jo on viitattu, että kaupunkimme edelleen suureksi
osaksi ovat vähäpätöisiä ja että niissä samalla on verraten avaraa tilaa, joten
väestö useimmissa kaupungeissa vielä yleensä on säästynyt siitä asumisahtau-
desta ja siitä johtuvista epäkohdista, jotka yleisesti ulkomaiden suurkaupun-
geille ovat ominaisia.
Kuolemansyyt ovat papiston vuosittain annettavissa väestönmuutoksia
koskevissa tauluissa ryhmitetyt seuraavasti: taudit, tapaturmat ja itsemurhat.
Valitettavasti on kuolemansyitä koskevissa tiedoissa sangen paljon toivomi-
sen varaa, mitä niiden luot etta vaisuuteen tulee, ja koskee tämä luonnollisista
syistä etenkin tautien ryhmitystä. Tämä taasen on siinä kohden aivan epä-
tyydyttävä, että se käsittää ainoastaan yhdeksän eri tautia tai tautiryhmää ja
yhdistää kaikki nimittämättömät laajaan otsakkeeseen »muita tauteja».
Tilastoa kuolemansyistä on säännöllisesti toimitettu koko sinä aikana,
jolloin nykyisiä kaavakkeita on käytetty ensitietojen kokoomiseen, ja on sillä
niinmuodoin ainakin suhteellinen arvonsa. Erottamalla kuolemansyyt ei ainoas-
taan edellä mainittuihin kolmeen yleiseen luokkaan, vaan sen lisäksi jakamalla
ne tautien lajin mukaan, saadaan seuraavat kuolemansyiden ryhmittymistä
valaisevat lukusarjat ajanjaksolta 1881—1916.




Kaikenlaiset kuumetaudit (Fièvre typhoïde, ty-
phique etc.)
Tuli- ja tuhkarokko (Fièvre scarlatine et rou-
geole)
Isorokko (Variole)
Vatsuri lapsissa (Diarrhée infantile)




Muut taudit (Autres maladies)
|12.13|13.51 15.68 15.48)16.37 16.18 16.53;16.88jl6.73
Yhteensä




10.09i 9.41 8.52i 8.34 8.49; 8.62j 8.52j 8.38! 9.14J
6.37! 7.85J 4.921 3.2ö! 1.71' 1.S11 1.70: 1.75J 2.15
3.08! 0.48J 0.09) O.llj 0.02! 0.02! 0.07 0.07J 0.35
i - ! • : * j i I
2.46! 2.62| 3.73! 3.26; 3.29J 3.09J 2.72 2.28J 2.39
1.21! 0.85! 0.731 0.75; 0.6G| 0.6G| 0.7lj 0.54J 0.53
1.2i; 0.72| 0.44: 0.1*| 0.28J 0.28J 0.36J O.uj 0.98
0.12 0.13 0.15; 0.19: 0.20 0.21! 0.2ö| 0.2ll 0.24
; ! ! i ; I
O.oi! 0.02! O.oi! O.oij O.oij O.oo O.oo; O.oij
|60.58|61.63 62.50,64.71 !65.08|65.30;65.24|66.82|64.32i97.26!97.22 96.77i96i24i96.iii96.i7 96.ni97.0S;96.83
0.06 O.Ooi 0.05! 0.09: 0.06 0 06i 0.15 0.05' 0.05
1.28 1.27 1.28! 1.57 1.56; 1.22 1.49 1.02! 1.24J
1.26 1.14Tapaturmat, paitsi hukkum. (Autres accidents) 1.04; 1.07 1.26! 1.26 1.33 1.41
Toisen väkivalta (Violences exercées par autrui) 0.14! 0 13 0.24J 0.291 0.33 0.37] 0.30 0.15
Lapsenmurha (Infanticides) 0.03J 0.02 0.04=1 0.02 0.04 0.04 0.04; 0.04
Yhteensä 2.55 2.54 2.87i 3.23 3.32 3.10 3.24! 2.40





Yhteensä] lOOj 100| lOOi ÎOOJ 100; ÎOOJ lOOi 100' 100:
Tässä taulukossa ansaitsevat suurinta huomiota siinä esitettyjen vuosi-
kymmenien yleiset keskimäärät. Ne osoittavat, että tautien suuressa ryhmässä
keuhkotaudin aiheuttamien kuolemantapausten luku on melkoisesti noussut
sekä kuumetautien aiheuttamien kuolemantapausten luku miltei yhtä huo-
mattavassa määrin vähentynyt. Tulirokko ja tuhkarokko näyttävät myöskin
melkoisesti kadottaneen voimaansa kuoleman palveluksessa ja isorokko on
miltei kokonaan hävinnyt. Toisessa yhteydessä on jo huomautettu, että lapsi-
vuoteesta johtuvat kuolemantapaukset tulevat yhä harvinaisemmiksi. Tilas-
tolliselta kannalta valitettavana asianhaarana on todettava, että tuo siiuri epä-
määräinen ryhmä »muut taudit» tietenkin osoittaa sitä suurempia suhdelukuja,
mitä enemmän kuolemantapausten luku lajiltaan määrättyjen tautien luokassa
vähenee.
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Tapaturman ja ulkonaisen väkivallan aiheuttamien kuolemantapausten
luku näyttää olevan lisääntymään päin, mutta vieläkin enemmän on näin itse-
murhatapausten laita.
Mitä erittäinkin tulee vuosiin 1915 ja 1916, oli kaikista vuonna 1915 sattu-
- neista 52 205 ja vuonna 1916 sattuneista 54 577 kuolemantapauksesta 50 680
eli 97.1 % vuonna 1915 ja 52 845 eli 96.8 % vuonna 1916 taudin aiheuttamaa.
Niistä taudeista taasen, jotka tuottivat kuoleman, oli vuosina 1915 ja 1916 ai-
noastaan 31.2 ja 33.6 % nimeltään mainittu. Kaupungeille oli puheenalainen
prosenttiluku vuonna 1915 40.6 ja vuonna 1916 41.8, maaseudulle taas vuonna
1915 29.8 ja vuonna 1916 32.3. Kaikki muut tautien tuottamat kuoleman-
tapaukset johtuivat tarkemmin ilmoittamattomista »muista taudeista».
Tässä kosketellut yhdeksän tautia ja tautiryhmää sekä ne lukumäärät
kaupungeissa ja maaseudulla vuosina 1915 ja 1916 sattuneita kuolemantapauk-
sia, jotka katsottiin näiden tautien aiheuttamiksi, olivat, kun samalla ilmoi-
tetaan, montako kuolemantapausta kutakin 1 000 tautien aiheuttamaa kuole-
mantapausta kohti tuli kunkin puheenalaisen taudin osalle, seuraavat:
Décès par suite de maladies 1915 et 1916.
1915. Kaupungit. Maaseutu. Yhteensä.
Villes. %,, Campagne. ";m Total. %,
Isorokko (Variole) 7 = l . l 30 = 0.7 37 = 0.7
Tuli- ja tuhkarokko (Fièvre scarlatine
et rougeole) 144== 22.4 7 6 9 = 17.4 9 1 3 = 18.0
Punatauti (Dyssenterie) 1 — 0.2 71 = 1.6 72 = 1.4
Kolera (Choléra) — = — 5 = 0.1 5 = 0.1
Vatsuri lapsissa (Diarrhée infantile) . . 271 = 42.2 920 = 20.S 1 191 = 23.5
Kaikenlaiset kuumetaudit (Fièvre ty-
phoïde, typhique etc 763 = 118.9 3 610 = 81.6 4 373 = 86.3
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire) 1361 = 212.1 7 4 5 0 = 168.3 8 811 = 173.9
Mielen viat (Aliénation, mentale) 25 = 3.î) 85 = 1.9 110 = 2.2
Lapsivuode (Décès en couches) 34 = 5.3 250 = 5.6 284 = 5.6
Muut taudit (Autres maladies) 3 811 = 593.9 31073 = 702.0 34 884 = 688.3
Yhteensä 6 4 1 7 = 1 OQO.o 44 2 6 3 = 1 OOO.o 50680=^1000.0
1916.
Isorokko (Variole) 2 3 = 3.3 1 6 9 = 3.7 . 1 9 2 = 3.6
Tuli- ja tuhkarokko (Fièvre scarlatine
et rougeole) 1 1 8 = 16.8 1 0 5 5 = 23.0 1 1 7 3 = 22.2
Punatauti (Dyssenterie) 5 2 = 7.4 4 8 2 = 10.5 5 3 4 = 10.1
Kolera (Choléra) — = — — = — — =
Vatsuri lapsissa (Diarrhé infantile) 296 = 42.1 1006 = 22.0 1302 = 24.6
Kaikenlaiset kuumetaudit (Fièvre ty-
phoïde, typhique eti.) 8 9 7 = 127.4 4 0 9 1 = 89.3 4 9 8 8 = 94.4
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire) 1 4 9 9 = 213.0 7 6 3 1 = 166.6 9 1 3 0 = 172.8
Mielenviat (Aliénation mentale) 25 = 3.5 109 = 2.4 134 = 2.5
Lapsivuode (Décès en couches) 32 = 4.5 258 = 5.6 290 = 5.5
Muut taudit (Autres maladies) 4 0 9 7 = 582.0 3 1 0 0 5 = 676.9 3 5 1 0 2 = 664.3
Yhteensä 7 039 = 1000.0 45 806 = 1000.0 52 845 = 1000.0
63
Erittäin tärkeätä olisi saada tämä väestötilastomme haara järjestetyksi
sen ehdotuksen mukaiseksi, jonka maan virallisen tilaston uudestaan järjestä-
mistä varten asetettu komitea jo vuonna J 904 on laatinut. Ehdotus sisältää
nimittäin sen, että puheenaolevien tietojen antaminen siirrettäisiin maan lää-
kärikunnan velvollisuudeksi, jolloin varsinaisena ensi-aineistona pääasiassa
käytettäisiin lääkärien antamia kuolemantodistuksia. On toiveita, että tämä
uudistus läheisessä tulevaisuudessa toteutuu.
Keuhkotaudin hävitysten valaisemiseksi maassamme esitetään seuraava
taulu, joka osoittaa keuhkotaudin aiheuttamain kuolemantapausten luvun suh-
teessa 10 000 henkilöön keskiväkiluvusta. Vuosia 1886—1905 koskevat luvut
on saatu laskelmista, jotka lääkintöneuvos L. W. Fagerlund ja lääketieteen
tohtori A. v. Bonsdorff ovat julkaisseet Suomen Lääkäriseuran Toimituksissa.
Vuodesta 1906 alkaen laskelmat on suoritettu Tilastollisessa Päätoimistossa.
Kuten tästä taulukosta käy ilmi, on kuolleisuus keuhkotautiin ylipäänsä
suurempi kaupungeissa kuin maaseudulla. Eri lääneistä on Mikkelin läänillä
loistava erikoisasema katsoen sen alhaiseen keuhkotaudin aiheuttamaan kuollei-
suuteen, kun tämä tauti sitävastoin Vaasan, mutta nwöskin Turun-Porin, Oulun
ja Kuopion lääneissä raivoaa erikoisen voimakkaasti.




























Tapaturman tai ulkonaisen väkivallan aiheuttamien kuolemantapausten
luku oli vv. 1901—1916 seuraava:
Morts far accidents ou par violences exercées par autrui.
Miespuolisia. Naispuolisia. Kaupungit. Maaseutu.
Sexe masculin. Sexe feminin. Villes. Campagne.
1901 1097 293 188 1202
1902 1085 281 174 1192
1903 1277 325 179 1423
1904 981 252 181 1052
1905 1 359 361 228 1 492
1906 1341 324 233 1432
1907 1237 287 205 1319
1908 1205 307 200 1312
1909 1073 307 215 1165
1910 1195 316 245 1266
1911 1358 312 269 1401
1912 1334 381 231 1484
1913 1265 343 241 1367
1914 1285 356 259 1382
1915 945 306 201 1050
1916 1168 337 241 1264
Näiden kuolemantapausten syiden tarkempi lajittelu sisältyy taululiittee-
seen 22. Kuten aina ennenkin, on myöskin vuosina 1915 ja 1916 hukkuminen
ollut verrattomasti tavallisin tapaturma; vuonna 1915 oli hukkuminen kuoleman
syynä 42.4 %:ssa ja vuonna 1916 44.9 %:ssa kaikista tässä puheenaolevista
kuolemantapauksista. Murskaantuminen ja putoaminen osoitti 24.o ja 23.9 %
sekä palohaavat ja palo 11.4 ja 9.4 %. Toisen väkivalta tuotti kuoleman vuonna
1915 6.3 %:ssa ja vuonna 1916 8.2 %:ssa kaikista tähän ryhmään kuuluvista
tapauksista.
Verrattuna miljoonaan henkilöön keskiväkiluvusta sekä 1 000 kuoleman-
tapaukseen oli tapaturman tai ulkonaisen väkivallan aiheuttamien kuoleman-




































Väestönmuutokset vuosina 1915 ja 1916.
66
Morts par accidents ou par violences exercées par autrui pour un million








Molemmat sukupuolet i 493










































































































































































Itsemurhien luku oli v. 1915 274 ja v. 1916 227.
Kunakin vuosista 1911—1916 sekä keskimäärin vuosikymmeninä 1891—
1900 ja 1901—1910 on itsemurhia tehty kummankin sukupuolen keskuudessa




























Koko maa (Pays entier):
Miespuolisia 98 153
Naispuolisia : 23! 37
Kumpaakin sukupuolta 121 190
Se tuntuvasti suurempi luku itsemurhia, joka tavataan miespuolisissa ver-
rattuna naispuolisiin, sekä samoin toiselta puolen kaupungin väestössä verrat-
tuna maalaisväestöön, tulee selvemmin näkyviin, kun ylläolevat luvut verrataan
vastaaviin väestöryhmiin kuuluvien henkilöiden lukuun. Suhteessa miljoonaan
henkeen keskiväkiluvusta oli itsemurhaajia:










































































































Siviilisäädyn mukaan ryhmittyivät itsemurhaajat puheenalaisena ajan-
jaksona seuraavasti:
Suicidés d'après leur état civil.





Naimattomia yli 15 v. (Non-mariés au-
dessus de 15 ans):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta. i 45
Naineita (Mariés):
Miespuolisia ! 53 j
Naispuolisia j 10
Kumpaakin sukupuolta ! 63
Leskimiehiä (Veufs) ! 8
Leskivaimoja (Veuves) j 3
Kumpaakin sukupuolta 11
Verrattuna miljoonaan henkeen vastaavan siviilisäätyryhmän keski-
väkilukua antavat yllä esitetyt luvut tulokseksi seuraavat suhdeluvut:
Suicidés d'après leur état civil pour un million de la population moyenne.





Naimattomat yli 15 v. (Non-mariés au-






























































































Kuten ylläesitetyistä suhdeluvuista ilmenee, näyttää miesten ja naisten
välillä olevan todettavissa oleellinen eroavaisuus itsemurhien lukuisuuteen näh-
den naimisissa olevien ja naimattomien keskuudessa. Miespuolisten keskuudessa
ovat itsemurhat puheenaolevan ajanjakson useimpina vuosina olleet huomatta-
vasti lukuisammat naineiden kuin naimattomien keskuudessa. Naispuolisten
keskuudessa on suhde yleensä ollut päinvastainen. Leskien keskuudessa näyt-
tää itsemurhien lukuisuus olevan suhteellisesti suurempi kuin muissa siviili-
säädyissä.
Jos kuukaudet tasoitetaan yhtä monta päivää sisältäviksi ja itsemurhien
keskiluku kuukautta kohti otaksutaan 100:ksi, havaitaan itsemurhia eri kuu-
kausina olleen seuraavat määrät:



































































































































Itsemurhatilaston käsittämä aineisto on tosin maassamme yhä vieläkin
sangen vähäinen, mutta näyttää siitä joka tapauksessa ilmenevän samanlainen
säännöllisyys itsemurhien jakaantumisessa eri vuodenajoille, kuin useissa
muissakin maissa on todettu.




Suhteellinen kuolleisuus Suomessa vuosina 1900—1916 laskettuna Kansainväli-
sen Tilastollisen Instituutin vuonna 1895 tekemän päätöksen mukaisesti.
Taux de la mortalité en Finlande 1900—1916.
Calculé selon la décision de l'Jnstitut International de Statistique, en admettant cinq classes
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Yhteensä • 2 880 522 52 773
81638 10916



















































































































































































































































































































































Yhteensä 3 312 827 54 577 1.647 100.00 18.04




l. Yleiskatsaus väkiluvun- muutosten tuloksiin vuonna 1915.
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Enemmän syntyneitä ja slsään-
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Surplus des naissances. •





Sisään- ( f ) tai poismuutta-
neiden ( -) enemmyys.
IHIJerenc*.
Enemmän syntyneitä ja sisään -
muuttaneita yhteensä ( i ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées ( '•,-) ou des rfi?crs et, dex



















nat (Catholiques grecs) . .
Roomalais-katoliset seu-
rakunnat (Catholiques ro- '
mains)
2. Katsaus väkiluvunmuutosten tuloksiin v. 1915 seurakunnittain.











» ruot sai. »
eteläinen suonial.
>> ruotsal. » .
.Sörnäisten suomal. .» .







ia: Hangon maaseurakunta . . . .





n»! Mustion telidasseurakuntfi . .
20 Snappertuna ,




















41 Porvoon maaseurakunta . . . .
42; Pernaja ,
43 Siirto
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Sisään- ( -i ) t;ii poistunut ti:
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Kncinmäu syntyneitä, ja si-ään-
lrmutf aneita ylit«cnsä ( • ) tn i
kuulleita ja poismuuttaneita
yhteensä ( - ).
Exfi'tiait il l'y u.fiixxiiiu'i
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Koko lääni yhteensä; 2 716
Turun Porin lääni.
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| 18 ! 19
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20
Sisään- (-• ) tai poismuutta-
neiden (—) enemmyys.
Différence.
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Siirto 40| 131; 110 24l|78! 93! 171
Syntyneiden enemmyys.
Surplus fies naissances.
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muuttaneita yhteensä. ( + ) tai :
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Sisään- (-!-) tai poismuutta-
neiden (—; enemmyys.
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muuttaneita yhteensä (-I-) tai
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Yhteensä baptistiseuralc.1 2 3\ 3\ 6] 3 3, 6 , 1
Pieliseusuun vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin Kontiolahdelta, josta se on erotettu, 3 685 henkeä
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Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( f) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
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Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita
kuolleita ja
ylt teen sä ( - r ) tai
poismuuttaneita
yhteensä (—)
Excédent des naissances et






























































































































































































































Sisään- (•-) tai poismuutta-
neiden (—) enemmyys.
Différence.
Enemmän syntyneitä ja sisään
muuttaneita yliteenpä ( + ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
















































 Sisäänmuuttaneiden joukkoon on luettu 578 henkeä (309 mp. ja 269 np.), jotka aluejärjestelyn kautta on iirrctty Kajaanin maaseurakuntaan.
2) Poismuuttaneiden » » » 578 » jotka on siirretty Vuolijoen seurakuntaan.
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Sisään- ( r) tai poismuutta-
neiden (—) enemmyys.
Différence.
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (f-) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des






































3. Solmitut avioliitot läänittäin ja kuukausittain vuonna 1915.
Mariages par gouvernements et par mois en 1915.
K n n U ;i n * l.
Mois.
6 . 7 8 i) .11 1.2
• K
3 14
I -Mi) koht i .
Rapport à 1 200.




















































































































































































Yht*«n»& 2 716 2 756 1866 316'i W) 1 SM» 2 5«2. 1 8i>« 17 785 3 480 14 305 1200 1200 1200!
4. Vihityt iän, aikaisemman siviilisäädyn ja uskontokunnan
mukaan, vuonna 1915.
Nouveaux époux d'après l'âge, l'état civil antérieur et la confession en 1915.
skiii ja erotettuja
Veuix et (liroiTéx.
25—29 i 5 350 3 6
Yhteensä ! 15176 3 16 349 20
2 3 | 4 j 5 | 6 | 7 8 9 10 11
Miespuolisin. — Hommex.









- - , • - ,
- ^ ! _• 1
% • a ' ! S1 2
4(
5. Vihityt iän ja aikaisemman siviili- säädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1915.
Nouveaux époux d'après Tâge et l'état civil antérieur, par gouvernements, en 1915.
10 i i 12














































































































































































































































































































































Yhteensä 282! 302 209 850 125| 326 409 268| 2 221 878 184S
1 Uä. |
Vuotta. ! | i
c 2
AIIC à /'('/IU'IW.' <>u W(iri(if/i'.\ 2 =
A n .v. '. ** S





































































































































































































































































































148 178 l 2 l 256" 71 Ï8T
Väestönmuutokset vuonna 1915.














































































































































































































Age à l'époque du mariage.
katsaus.
général.





































































































































































































Yhteensä 2 716 2 756 1866 8163 960 1866 2562 1896 17 785 3 480 14 30517
15
6. Solmitut avioliitot vihittyjen uskontokunnan ) ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1915.
Mariages d'après la confession et l'état civil antérieur des nouveaux époux, par gouvernements, en 1915.







| 1 Uudenmaan 2 356 184 94 48 2 682
2 Turun -Por in 2 360 218: 90 83 2 751
3 Hämeen 1606 171 44; 38 1859
4 Viipurin 2 431 202! 117 112 2 862
5! Mikkelin 792 97; 43 28 960
6 Kuopion 1414 202 65 107' 1788
7 Vaasan 2 053 264! 83 "141: 2 541
s. Oulun 1565 185! 63 83; 1896
9 Vhteensä 14 577: 1523
10 Kaupungit (Villes) 2 898j 301 120 73 3 392
11 Maaseutu (Communes ru-
rales) H 679^ i 922: 479 5H7 13 947











12 13 . 14 ! 15 16
baptisteja.
Jiaptistes.
s. j«~- '§.£• • &~§ l i : l






7! li —! 3" 11
16 1 4 21
9! — | - • —j 9
j
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33 34 35 36
toiseen uskontokun-
taan kuuluva mies- ia
naispuoiisia.















































o - " » S























x) Sekaavioliitot (ks. sar. 32—36) ovat sarekkeissa 2—26 luetut siihen uskontokuntaan, johon nainen kuuluu. — Les mariages mixtes (voir coll. 32—36) sont rapportés à la confession de Vépouse (coll. 2—26).
46 47
L ä. ä n i.
Gouvernements.
7. Purkautuneet avioliitot uskonto- kunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1915.
Mariages dissous d'après la confession, par gouvernements, en 1915.
7 f 8 9 | 10




1 i Uudenmaan 1 0501
2 Turun -Porin 1 459;
3 Hämeen 1029!
i Viipurin 1615;
5 Mikkelin ; 694:
6 Kuopion ; 1 080;
7 Vaasan 1495
8 Oulun '. 868
9 Yiiteensii (Total) 9290 6 250 15 540
10 Kaupungit (Villes) 1118 725 1843
11 Maaseutu (Communes rura-






























/ ' « r I a
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8. Synnytykset avioisuuden sekä lapsensynnyttäjäin iän ja uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1915.
Accouchements d'après la légitimité et d'après l'âge et la confession des femmes accouchées, par gouvernements, en 1915.






























































































































































3. Y h t e e n s ä
Total des
Koko maa (Pays entierj
Kaupungit (Villes)





























































| 1 9 •
S i i t ii.
ta f
20
§ l^ l i" ;











































































s y n n y t y k s i ä .

























2 ; i 2 :
- 13 i
" i 1 5














































9. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset lapsen- synnyttäjäin iän mukaan, läänittäin, vuonna 1915.






























8. Yhteensä (Total) 126
»; Luterilaisia (Luthériennes) , 123
io; Metodisteja (MétJiodistes) 1
i l Baptisteja (Baptistes) ; li
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10. Elävänä syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan, kuukausittain, vuonna 1915.
Naissances d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, en 1915.
K n n k a n > i.
Moi*.
L u t c i1 i I a i s i a.
L ti t h é r i e n n.
Aviottomia. Yhteensä.
Jlléuitimn. 'rolai.





t o (1 i s t e j a.













Kesäkuu . . .
Heinäkuu .
Elokuu
Syyskuu . . .












































































Yhtceasu (Total) i 38 4791 36 335 3 374 3 208J 41853! 39 543
Kaupungit (Villes) ! 4 342; 4 095
Maaseutu (Commu- j
nes rurales) | 34137; 32 240 2 599
775 689! 5117i 4 784


































11 a p t i s t t- i
lî a it t i .s' t e .v
Aviottomia.
I llléijitimex.
























1 = i •£










































































i k k a 1 a i s
« t h u l i ij 11
Aviott(
23
- k a t 0 1 i s i

























































































10. Elävänä syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskonto-
kunnan mukaan, kuukausittain, vuonna 1915. (Jatk).
Naissances d'après ie sexe, la légitimité et la confession, par mois, en 1915. (Suite.)
28
K ii il le a
Mo!-:
27 ' 28 ; 29 ! 30 i 31 I 32




: v i Cs u










Y li t f e n s ,-i.
















Joulukuu '.".. . i — : 2;
















































































37220 3 411 3 248 42 838 40468
4196! 787 700 5 225! 4 896
34 9891 33 0241 2 624 2 548 37 613 35 572
11. Elävänä syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan,
läänittäin, vuonna 1915.
Enfants déclarés vivants et mort-nés d'après le sexe et la légitimité, par gouvernements, en 1915.
Aviulapsia.
Légitimes.














nudunmaan 4 026 3 728: 7 754
Turun—Porin 5 629 51211 10 750
Hämeen 3 815 3 667J 7 482
Viipurin 7 377 6 83öj 14 212
Mikkelin 2 274 2 22l! 4 495
Kuopion 4 744 4 626: 9 370
Vaasan 6 424 6 157; 12 581
Oulun 5 138 4 865! 10 003
Yhtensä (Totale 39 427 37 220J 76 647
Kaupungit (Villes)
Maaseutu (Communes rurales)
4 438 4196! 8 634

























3 411 3 248J 6659
!
787 700| 1487

























42 838; 40 468 83 306
5 225J 4 896 10121







































































































































12. Elävänä syntyneet aviottomat lapset kaupungeissa
sukupuolen mukaan, vuonna 1915.
Enfants illégitimes déclarés vivants dans les villes d'après le sexe, en 1915.































































































































































Yhteensil (Total) \ 787 700 1487 14.69
3. Kuolleena syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan,
kuukausittain vuonna 1915.
Mort-nés d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, en 1915.
I, u t e i1 i I ii i s i a.
L u t h e r i e n s.
K u u k u u s i .
Aviolapsia. • Aviottomia. Yhteensä.
Légitiniex. Illégitimes. Totu!.





S 5* g £.
10 ; 1 1 12 1 3 14 15
K r 3 i k k a 1 a i s - k a t o l i s i n .
C a t h o I i q u e .y - g Ï e. e x.
Aviolapsia-. j Aviottomia. Yhteensä.
Légitime,". Illégitimes. Total.
* £ C c c 3 ! 5 ; C x > C S ^




Légitime*. ; Il/égithnes. Total.




















































































































Yhteensä (Total) 1075i 838 161 127 1236 965 2 1 2 2
n
12








































139, 92 26 170 118 139 03 31 20 170 119 n
936 746 130 101 1066 847 940 748 130 101 1070 98-4 ].".
14. Kuolleet sukupuolen ja syntymä- vuoden mukaan, läänittäin, vuonna 1915.
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Vaasan l ään i .
fi. de Vasa.
16 17





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3127! 3 023| 4 214 4171| 3132 26 716 25 489 52 205] 3371' 3 303| 23 345 22186,55
15. Kuolleet sukupuolen ja iän mukaan, läänittäin, vuonna 1915.
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1 l v i i .
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16. Kuolleet sukupuolen, iän ja uskontokunnan mukaan, vuonna 1915.
Décès d'après le sexe, l'âge et la confession en 1915.
I k ii.















I k i i .












11 12 i 13
K LO i k k» lu is- katolisia.
Catholiques ijrees.
l i 15 16
Ituomalais-ka tulisia.
Catholiques romains.























































































































































































































































































































































































































iTokib 26 090 24 907 50 997 90 562 513 1075 26 9 35 26 716 25 489 52 205
17. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskonto-
kunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1915.
Décès au dessous de 1 an d'après l'âge, la légitimité et la confession, par gouvernements, en 1915.
A. Miespuol is ia .
A. Sexe masculin.
1
K u n 1 i !• c t:
Dé er .,• .1 u:












13. » . .
14. »
15. p:n ja 1 kuuk. väl...


















































































































































































































































































































































































































































































































17. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskonto-
kunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1915.
Décès au dessous de 1 an d:après l'âge, la légitimité et la confession, par gouvernements, en 1915.
B. Naispuol is ia .
B. Sexe féminin.
1
K u o l l e e t :
Décès au:














15 pai ja 1 kuuk. vä l . . .
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17. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskonto-
kunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1915.
Décès au dessous de 1 an d'après l'âge, la légitimité et la confession, par gouvernements, en 1915.
C. Molemmat sukupuo le t .
C. Les deux sexes.
1
K ii o 11 e e t :
D é e è s au:
1. vuorokautena (jour). .
2. »
3. »











15. p:n ja 1 kuuk. väL .






























































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä iTotol) 10291043 8781879 599 1072 1409 129519 204J1223 7981J8942 1 8 249' 4|8083
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18. Kuolleet uskontokunnan mukaan, läänittäin ja kuukau-
sittain, vuonna 1915.
Décès d'après les gouvernements et la confession, par mois, en 1915.
M i
6 7 8 9 10 11 12 13 U
p u <i 1 i s i ;i. —. ,S' n x c »t a -s- <• u ! i n-
L :t a n i.
Gouvernements. 5 • I f * « I >.
Uudenmaan 293 324 321 285' 275 198J 203 201 201 235 218
Turun—Porin 4711 3451 342j 342; 323 307; 283 270' 253 307 301
282! 235| 230i 274 222; 214! 185; 187 194 204
435! 4521 4161 422 387J 343 327! 359 344 374
Hämeen 261
Viipurin 496






289! 3127«! Kuopion 340| 29ö! 300| 269; 268 228; 201; 220J 215 243 259
7| Vaasan : 453 424; 427j 354 383 343; 302 284; 261 301 317 365: 4214
8J Oulun ; 320 278; 289^  247 283 264i 256 256! 226 208 245 260 31321
»I Yht«cnsa (Total) 2 8271 2 576 :2559 2 2 8 1 2 382 2 082 1935 1856 181» 1950 2056 239S| 26 716
10; Kaupungit (\'illes) 322| 327! 319; 287 333 267; 242 237 219 264 231 323
•li* Maaseutu (Communes ru- \ :
raies) 2 505) 2 249j 2 240 1 994 2 049:1 815; 1693 1 619 1 600 1 686 1 825 2 070
3 371
23 345^
12J Luterilaisia (Luthériens) . . j 2 771 2 524; 2 483: 2 228 2 328| 2 032 1890 1 812 1 766:1 905 2 011 2 340 26 090
Metodisteja (Méthodistes) . j
Baptisteja (Baptisles)....! 4 5 ! 3 3 2 3 1
15 Kreikkalais-katolisia (Ca-
j tholiques grecs) j 51 451 73 4
16J Roomalais-katolisia (Catho- j
liques romains) ] •—• l i — 2 5 1 2 3 3
- 1, - - - 3;
5 3 1 1 4 35:
47 46 42 36 46 40 44: 44 562
4 — 5 . 26:
Väestönmuutokset vuonna 1915. 10
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18. Kuolleet uskontokunnan mukaan, läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1915. (Jatk.)
Décès d'après les gouvernements et la confession, par mois, en 1915. (Suite).
16 17 18 19 20 2 1 22 2 3 24 | 2 5 2 6 27
X a i .« i> ii o 1 i s i a. — S e x e je mi v in.
28
L ä ä n i .
(Jmivernemtnts.
i Uudenmaan 308( 305 32?1 256 249 199 187 180 194; 208 195 263 2 871
2; Tarun—Porin 487 378 364! 301: 333 274: 266 245 2581 280 304 384' 3 874
3; Hämeen 294 227 243; 201 206' 208 183 197 1671 158 215 27l! 2 570
1 Viipurin 475j 391 378* 328 3681 332 322 298 307 299 316 372; 4186
5 Mikkelin 183| 184 156; 133! 138, 135 117 112 98 130 143 167; 1696
6 Kuopion 3361 295 274; 245' 246J 256 234 240 204* 204 239 250! 3 023
7; Vaasan 521 428 421 351; 356 326 271 268 253 269 313 394; 4171
S; Oulun 342 266 265 286' 286 258; 244 241^ 223: 216 222 249| 3 098
»! Yhteensä (Total) 2 946 2 474! 2 428 2101 2182 1 988 1824 1 78l' 1 704J 1 764! 1947 2 350| 25 489
• ' . i • ! i i : i
10 Kaupungit (Villes) 333 319: 349 284 306 249 235 233! 242; 228^  266 259! 3 303
li; Maaseutu (Commîmes ru- ; ! i : i i :
: raies) 2 613 2 155! 2 079 1 817; 1 876 1 739 1 589 1 548! 1462 1 536! 1 681! 2 0911 22186
:
 • ' ! i i !
|i2 Luterilaisia (Luthériens).. 2 880 2 425! 2 363 2 060 2 140 1 922 1 792 1 724 1666! 1 733| 1 90l|2 301 24 907
113 Metodisteja (Méthodistes) 3 —i — 1 — • — — 1 —; —' —! —! 5
14 Baptisteja (Baptistes) 7 4 10 2 3 4 3 6 8 2Î 5 1! 56
15 Kreikkalais-katolisia (Ca- ' j ; |
tholiques grecs) 56 45! 55 37 37 62 28 48 30 28 40 47! 513
16 Roomalais-katolisia ( Catho- • \ \ ' \
ligues romains) — — — 1 2 — 1 2 —[ 1 1 1 9
  ,  . .
i , 
29 30 31 32 33 ; 34 35 ' 36 37 38
M o 1 e in m n t * u k n p u o l e t . — Le s d e u x ,v e x e s.
^1 ™ ' -TT5 ' H - . ^ J b^, t~l ^
39 40


















































































































5 773 5 050 4 987 4 382 4 564 4 070 3 759 3 637 3 523 3 714 4 003 4743 52 205 9
655 646 668^ 571 639 516 477 470 461 492 497 582 6 67410
5118 4 404 4 319! 3 811 3 925 3 554 3 282 3167 3 062 3 222 3 506 4161 45 531 i l ;
5 651 4 949 4 8461 4 288 4 468 3 954 3 682 3 536 3 432" 3 638 3 912 4 641 5O997;12|
4 i _ i _ _ _ i i _ _ _ 8jis;




19. Kuolleet sukupuolen, siviilisäädyn ja kuolemansyyn mukaan läänittäin, vuonna 1915.
Décès d'après le sexe, l'état civil et les causes de décès, par gouvernements, en 1915.
s I 5 | 6 7 | 8
K II o I I c i t ; i . I ) «; ' • ( ' • x .
10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20 21 22 23 24
K u o I c m ;> il s y y . (' il il » <• « '/ '' •* '/ '; <• è S .











1; Kaupungit ( Villes)
2. Maaseutu (Communes rurales/
3 Yhteensä (Total) 1099 937
Turun—Porin lään'.
4 Kaupungit 175 129|



















































































































1 303! 1 214
Yhteensä 1 411' 1 314
Oulun lääni.
22 Kaupungit

























































































2 884: 2 8701
24 Y li teensä
25 Koko maa (Pays mtier)
1 4 3 2 1 3 0 5 | 476 4311 868 782| 356 580j 3 1 3 2 3 0 9 8
9 534 8 454 4 2 8 2 4 015 9 486 6 377 3 414 6 643 26 716 25 489
26 Kaupungit (Villes) 1 228 1018J
2T Maaseutu (Communes rurales) 8 306 7 4361
700 813







3 371 3 303
23 345 22186
£• Z.- T.































































































































































































































































































































































































































































































1 . . . .



















9 0 — . . .
20. Tauteihin kuolleet sukupuolen, iän ja kuolemansyy11 mukaan, vuonna 1915.
Décès causés par maladies d'après le sexe» l'âge et les causes de décès en 1915.
i 5 6 7 8






































































































































































2 4j Kaupungit (Villes)
25| Maaseutu (Communes ru-
! ; raies)
463! 43 3! 074i 2 33* 4 342 61: 17 632 25 57<i
4| 73J —| —j 158! 406; 683 12J 1840 3 176:
! • j I ' * i ' '















































































































































































































































































































































































21. Tauteihin kuolleet kuolemansyyn ,
 t t ... .
mukaan, kuukausittain, vuonna 1915.
Décès causés par maladies suivant les
causes de décès, par mois, en 1915.
1










] Rokko (Variole) 4
: 21 Piinarupuli ja tuhkarupuli (Fièvre scarlatine
et rougeole) 84
3 Punatauti (Dyssenterie) 9
JL Kolera (Choléra) ; —
5 Vatsatauti lapsissa (Diarrhée infantile) 96
0; Kaikenlaiset kuumetaudit (Fièvres) 547
7: Keuhkotauti (Phtisie pulmonaire) 831
s! Mielenviat (Aliénation mentale) 15
9; Lapsensaanti (Décès en couches) 22
io; Muut taudit (Autres malaéies) 4 058
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22. Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemantapaukset suku
Morts violentes suivant le sexe et les




















Tukehtuminen ( Etouffement) . . . .
Hukkuminen (Noyade)...
Häkä (Asphyxie)









Toisen väkivalta (Homicides) . . .
Juoppous (Ivrognerie)
Vavinkolaukaus (Coup de fusil
sans intention)
Kuoliaaksi potkaisu tai puskemi-
nen (Coup de pied ou de corne)
Myrkky (Poison)




Muu tapaturma (Autres accidents)






Yhteensä (Total) j 56
Itsemurha (Suicides) 22
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puolen ja kuolemansyyn mukaan, kuukausittain, vuonna 1915.
















































































































































































































































































































































































































































































































































23. Itsensä surmanneet sukupuolen ja siviili- säädyn mukaan, kuukausittain, vuonna 1915.
Suicides d'après le sexe et l'état civil, par mois, en 1915.



















23 | 24 i 25 | 26 | 27 | 28 ! 29 | 30 | 31
•ie u t u.















32 | 33 i 34 ! 35 j 36 | 37 | 38 j 39 | 40 | 41 | 42 j 43 44 45 46
Koko maa.




















































































































































muutosten tuloksiin vuonna 1916.
1. Yleiskatsaus väestön
de la population en 1916.
Aperçu général du mouvement









































S 1 4 | 5 | 6 7 8 | 9 10 11










843 761 j 1604
5 209 4 953 10162
6 052 5 714; 11766
576; 544; 1120
3 923! 3 530; 7 453
4 499| 4 074! 8 573
i
49ô| 468| 964
6 750J 6 528J 13 278
7 246 6 998! 14 242
104; 192
2 272 2184! 4 456





Yhteensä ! 2 092| 4 6401 4414J 9 054
Kuolleita.
Décès.
1 264J 1 203: 2 467
1760! 1643i 3 403
3 024! 2 846! 5 870
601; 632: 1233
3 504| 3 200 6 704
4105! 3 832! 7 937
559! 578| 1137
2 385! 2 236| 4 621
2 944| 2 814 5 758
414^ 384
4 869 4 340





1 843J 1 680
82| 161
3 523
1 922! 1 762 3 684
200! 166J 366








853i 9141 1 767
82
1881









3197! 3143! 6 340| 1443! 1271
1 410! 1 299 2 709
242 129} 371
1705: 1753! 3 458
19471 1882! 3 8291
17 — 34; 17'
1 538^  1 294! 2 832;








12 I 13 | U | 15 ! 16 ! 17 | 18 ! 19





5 748 6 829! 12 577
; 7103| 7 758J 14 861
I2 85l| 14 587; 27 488
1 673 2 048; 3 721













2 8731 3 9131 6 786
7 647J 8185J15832
10 520 12 098 22 618
1 268 1 574
7 266| 8 676










Sisään- ( +) tai poismuutta-
neiden (—) enemmyys.
Différence.
§? vi K I r
Ï |
-1- 2 875:
 + 2 916! 5 791
— 544i — 427| — 971
f 2 331!+ 2 489-+ 4 820
405! + 474; + 879
953J — 1151,— 2104
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+ ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées ( + ) ou des décès et des
•sorties (—).
S 2.
3 432 + 3 301 + 6 733| i
+ 309; + 487! 796! 2:










7 052' 13 341
1 775| 3177
5 645 10890
6 647! 7 4201 14 067
258! 336






2 538Î 4 718
3496
3 700! 4 348
1531
651





6 207! 7 2061 13 413
322; 373






677! — 1 225
I85j + 382
705! — 1360
— 458! — 520 — 978
— 5 1 '•-{- 6 5 j —1— 1 4
+ 491 i + 149!+ 640
+ 440!+ 214 !+ 654
— 64— 3 7 — 101




603, + 1250j 4
602; + 1354! 5;





+ 1097| + 7401 + 1837
+ 31
+ 2 372
+- 149| + 180
+ 2 337J + 4 709








2 8411 3164! 6 005
819 920! 1789
3 764! 4 224 7 988







883! 796 — 1679
2231 — • 100! — 323 15
- 48 + 41| - 7
+ 608! + 434| + 1042
+ 660l + 475! + 1 0 3 5
88 89
Luonnollinen väenlisäys. — Accroissement physiologique.







Surplus des naissances. •





Sisään- ( f ) tai poismuutta-
neiden (—) enemmyys.
Diiifopnr.f'
Enemmän syntyneitä ja sisään -
muuttaneita yhteensä ( -i-) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances^ et des


























Aperçu du mouvement de la
10







| l 9 |


























pohjoinen suomal. seurak.. .
» ruotsal. »
eteläinen suomal.
» ruotsal. » . .
Sörnäisten suomal. .» . .
» ruotsal. » . .
Saksalainen „ ..













Mustion tehdasseurakunta . .
Kaija
Snappertuna








































































































































































































































































































































































































































































1222| 1190) 2 412| 667| 670| 1337
Hyvinkään vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin Nurmijärveltä, josta se on erotettu, 4 874 henkeä
tuloksiin v. 1916, seurakunnittain.





















































































































































16 17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Poismuuttaneita.





































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( ! ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excêdgnt des naissances el des i
entrées ( •)• ) on des décès et d"a ',
sorties (—•). ;
§ g ^ tzj
^ jjf ^ 5 ? ' ~~ '
%' r ' s ' r !
4- 805! + 840
+ 187} + 218
4- 1645
4- 400
4- 655! + 818 + 1473
+ 256; + 273 -f 529
+ 1209i + 877
+ 96 i + 77
+ 3i + 9
+ 221 + 179
-f- 21; — 4







+ 13! + 47 + 60
70 - - 76! — 146
+ 3 415 + 3248 + 6663
29 — 29 — 58
16! - 27
39: — 50
— 4 '• — 3
+ 58; + 26
+ 131 + "7
16j + 11
41 — 20




























+ 28 + 54
15 42
4- 21 + 63












— 16 4 - 22 + 6 2 8
+ 41 + 28 4- 69 29







4- 58 4- 12231
4- 4 - 1
+ 53| 4- 85
4- 188 4- 444
— -2 415
4- 2 591
+ 12 + 45
— 47
— 22
— 7 + 1 1
— 69 — 60
4- 3 — 6
+ 6 +. 30
— 10 — 21









































i «i I i t t i
i 7 ; Jaala
I aj Artjärvi
i 9 ! Lapträski
jioj Elimäki
j n j Anjala
ji2j Ruotsinpyhtää
i 3 i Yhteensä
14 j Yhteensä luteril. seurak.
j b) Metodisti-episkop. seurak.
Iisj Helsingin ruotsai
i i e ! » suoma!
' 171 Tammisaari

















2 0 Helsingin ruotsai.


















S ? : S ?












































Turun—Por in lään i .

































Yhteensä! 556J 8381 751 1584
Kuolleita.
Décès.
S g- : s- g-
£• r | s" ?
























































































































1225 | 239! 120! 359
98
1 2 ' 1 3 I H I 16 j 16 ! 17 j 18 ' 19

















Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des

















































































































































































10 14 11 10
3!20
621
20 28 48 19 26 45 20; 21
2 2
41J23
— | 2 4




















































































1667Î 2 042! 3 709J 1266J 1573 2 8 3 9 J + 401 469: 870| 640! 589, 1229 34
94
5 | 6 I 7 ! 8 | 9 ! 10

























 o ; Kivimaa
i 2 o ! Lokalahti
121 i Vehmaa
2
 2 \ Uusikirkko
;2 3 Uudenkaupungin maaseurak.
i24; Pyhäranta







j 3 2 i Mer imasku
l3a! Rymättylä
;34J Höutskari



















12 13 14 | 15 : 16
Muuttoliike. — Migration*
Sisäänmuuttaneita.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































syntyneitä ja sisään -






























































des naissances et des
-) ou des décès et r/cv
sorties (—).
8 '-' ^ft

















































































I J I G
l i i 1 7
8 18
6 1S)























































! 14 Tarvasj oki ,
! 15 Prunkkala :
lie Lieto
1 7 j Rantamäki (Maaria)
j i s I Paattinen
! 191 Raisio
>o! Naantalin maaseurakunta . . . .
211 Rusko









I i i Kiukainen
::52 Lappi


















15 J Vil jakkala
ir>2 Hämeenkyrö

























































2. i S 5






























































































































































•*> S T 35" I sa f
"•< ' -r g-

























































































































































































































































































































































































































































.7 18 1 19 I
































































































































































































— 15 — 34
+ 18 -





























































































































































muuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des


























































































































































































































































3 ! i ! 5 | 6 1 7 ! 8 j 9 j ÏO""j Î T










































































































































































































































































































































199| 36| 28| 63




















































































































1 17 18 ' 19





































































































































— 4 — 2 0
— 1! — 14
— 231 — 18





















+ 9 + 2 9



























































21 22 j 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-muuttaneita yhteensä ( +) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
































— 25 — 47
+ 2\ + 30
2
3
_ 7 _ 33;
 4
























































— 3 + 1 0









































Sisään- (+) tai poismuutta-
neiden (—) enemmyys.
Différence.
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai .
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent, des naissances et des

























































































4 5 I 6 ; 7 8 I 9 I 10 11













» ruotsal. » . . . .

















































































































































































































































































































1173| 1134! 2 307| 50l| 510) lOll
103

























































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään -
muuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (+) ou des décès et des
sorties (—).




















































































































































































































. * I 5 | 6 | 7 ! 8 | 9 | 10 ! 11










































































































































































































































































































































































































































































































































































16 17 18 i 19




























































































































































+ 33 + 4
+ 47 + 31
— 5i + 11
_ 72 — 38








+ 2 + 4
+ 54 + ?
+ 27 + 19
+ 46! + 47
+ 28! + 13
+ 1 — 2









+ 31 + 11





















+ 54 + 28



























































Enemmän syntyneitä ja sisään- i
muuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des









H P ! «1
i f ; 3 £
S S- ; S, o












































+ 490 + 992
— 15! — 1
+ 82! + 174
+ 2j + 7





+ 83 + 176
+ 57 + 107
+ 100 + 158
+ 191 + 41
+ 43 + 71
+ 9! + 35
+ 91 + 154







+ 9 + 1 4
+ 49) + 112
+ 2 + 8
+ 50! + 102
+ 5 2 + 8 0
+ 9 + 13
+ 98: + 177
+ 17 + 43
+ 4 — 1 7
+ 1 — 31





































+ 27 + 90 37













+ 3 + 5
— —





























4 | 5 | 6 ! 7 i 8 | 9 10 j 11








































































































































































































































































































































































































































































































































21 ; 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( f) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des




Sa S: s 2. *
















































































— 15| — 60



























































4 ! 5 | 6 ] 7 j 8 j 9 i 10










16 Puumala . .
































































































































































































































































































































































12 13 14 | 15 16 j 17 | 18 | 19









































































































































































































































































































































































21 ; 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4-) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 17 18 19





































































































































































































































































































21 : 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muiittaneita yhteensä (+ ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées ( + ) ou des décès et des
sorties (—).
•A cv j ^ St.-

































+ 161; 4- 308
4- 10 + 15
+ 33 + 66
— 33 — 33
— 10 — 31
4- 16 — 1
+ 75 + 210












+ 27 4- 4b

















— 6 — 1 0






































































































































































































































































































































































































































































l) Joensuun seurakunnan jäsenet asuvat Kontiolahden, Rääkkylän, Kiteen, Pälkjärven, Tohmajärven,
113



















































































































! 1 6 17 18 19


























































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään -muuttaneita yhteensä ( +) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (+) ou des décès et des
sorties f—).
1 B | g, ^
. | a- g- B? : ~ &
g4 p
































— 5 — 4






















+ i| + n


































































Värtsilän ja Kiihtelysvaaran pitäjissä.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 17 1 18 19




















































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des













E S s s; • g:S" F
+ 605 !4- 688| 4- 1243
— 35! — 73; — 108
+ 3 • - i 4 - 3







4- 1 — 1
— 1 . —
4- 26; 4- 47
— 2Î — 6
4- 39i 4- 82
4- 10: 4- 22
+ 97 4- 1021 + 199
+ 17; + 1 3 + 30
+ 16 — 41 + 12





— 9 — 3 7

















4- 20, 4- 59117
— 21 — 318
+ 19 —• 13' + 6 19
+ 31 4- 21 4- 52 20
+ 29 + 38 + 67121
+ 3 + 12 + 15 22:
— 14 — 11 — 25 23
4- 3 4- 3 24
+ 24 — 15 + 9 25








+ 18| 4- 17
— 13! — 17
4- 32; 4- 67
— — 9! — 9
+ 11 4- 1' 4- 12
— 8i — 8












+ 8! 4- 48 36
4- 43! 4- 122 37
4- 5! 4- 22 38







4- 3i 4- 6
4- 6i 4- 21
4- 16! + 37
+ -4| 4- 22
4- H ! 4- 19
4- 13. 4- 23
+ 39 4- 20| 4- 59
















— | 4- 16 49
+ 41! + 85
4- 28 4- 41
_ 15 — 4i — 19






































4 ! 5 | 6 ': 7 I 8 I 9 i 1 0 i 1 1




















































































































































































































































































































Koko lääni yhteensä | 2584 | 6563! 6 2211 12 784) 4 122! 4 008 8130J 2 441 2213 4654




















































































































































































































































































i g: : ?• E| ? S- ?
— 280 — 326
+ 25 + 4
— — 15
— 43 — 47
— 4 — 1 7
— 13 — 31
— 32 — 46
+ 24 + 10
— 95 — 70
+ 42 + 40
+ 9 + 6
+ 9 — 7
— 31, — 75
— 27 — 29
+ 17 + 13
— 30 • — 44
— 5 — 1
— 37 — 44
— 31 — 21
— 2 , - 1 5
— 25 — 13
— 14 — 34
— 41 — 30
— 584 — 792
— 692 — 755
+ 2 + 1
+ 2'+ 1
+ 4 + 3
3
+ 2 i + 6
























































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( —) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des








f S? ' <
î 1 ! 1 |
3 g : S.
s P •
+ 1084 + 2 508
+ 80 + 40 + 120
+ 86 + 49 + 135
— 6 — 11 — 17
+ 10 — 1 + 9
+ 6 - 6 -
+ 7! — 18 — 11
+ 251 + 42 + 67
— 61 — 32 — 93
+ 70; + 57! + 127
+ 11' + 34 + 45
+ 6! + 6 + 12
— 5 — 49 — 54
— 15; — 26 — 41
+ 46 + 64 + 110
— 3 — 12 — 15
— 1 + 9 + 8
+ 1 : — 27 — 26
+ 23 + 45 .+ 68
+ 6 — ! + 6
— 21 — 10 — 31
— 2 + 3i + 1
— 2 + 25 + 23
+ 1685 + 1266 + 2951
+ 1724 + 1440 + 3164
+ 1 — 3 — 2













+ 2 + 5
+ 6 + 9
+ 2! + 2
+ '9; + 17
— 2 — — 2
+ 5: + 1; + 6
— i — 2i — 2












































































Siikajoki . . .

























4 ! 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ! 10 | 11









































































































































































































































































































































































































Siirto! 830| 2 256| 2135J 4 39l| 1402J 1426J 2828| 854J 709) 1563
119
13 ! 14 | 15 | 16 17 j 18 j ïï
Muuttoliike. — Migrations à l'intérieur du pays.
Enemmän syntyneitä u sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (+) ou des décès et des
sorties (—).




! 21 Puolanka . . ,
j 3: Utajärvi . .,
4 j Muhos
51 Tyrnävä . ..
6 i Temmes
7i Lumijoki . ..
Liminka . ..
Kempele . . .
101 Oulunsalo ..
i l l Oulujoki . . .
12} Ylikiiminki .






































































4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 10 | 11 i



















































































































































































































































































































3 246| 80921 6338| 1550 1456 3006
I 953| 5 143! 4 864| 10 007) 3475 3 376 6 85lj 1668 1488 3 156
121
12 13 | 14 | 15 S 16 ; 17 | 18 19












Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (+) ou des décès et des
sorties (—).
8 a






































































































































































































































































































































































































































2 7371 2 923! 5660 24841 2 930! 54141 253! 246 1803| 14491 3252137
34721 3 766! 7 238 3I74| 3 685! 6 859J+ 298! 81 3791 1966! 1569! 3 535 38
Väestönmuutokset vuonna 1916-c 16
3. Solmitut avioliitot läänittäin ja kuukausittain vuonna 1916.
Mariages par gouvernements et par mois en 1916.





























































































































































































































4. Vihityt iän, aikaisemman siviilisäädyn ja uskontokunnan
mukaan, vuonna 1916.
Nouveaux époux d'après l'âge, l'état civil antérieur et la confession en 1916.












































































































Yhteensä 16493 7 19 434 2 252 3 7 581—17 509 10 23! 451 24 1236! — 3! 41! —
T24 125
5. Vihityt iän ja aikaisemman siviili- säädyn mukaan, läänittäin vuonna 1916.
Nouveaux époux d'après l'âge et l'état civil antérieur, par gouvernements, en 1916.




Ige à l'évoque du mariage.
Ans.








G a r ( ? o n s et filles.








Age à l'époque du mariage.
Ans.









6. Solmitut avioliitot vihittyjen uskontokunnan ) ja
Mariages d'après la confession et l'état civil antérieur















































15893 1616! 600 636
67Kaupungit (Villes) j 3170| 343J 114
Maaseutu (Communes rw-




































aikaisemman siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1916.
des nouveaux époux, par gouvernements, en 1916.




















72) 4J lj 1
842 i 33! 19i 20
78
414
























































115j 69! 3 820
5051 5911 15477
32 ! 33 ! 34 * 35 ! 36
Siitä toiseen uskontokun-
taan kuuluva mies- ja























Sekaavioliitot (ks. sar. 32—36) on sarekkeissa 2—26 luettu siihen uskontokuntaan, johon nainen kuuluu. Les mariages mixtes (voir coll. 32—36) sont rapportés à la confession de Vépouse (coll. 2—26).
Väestönmuutokset vuonna 1916 17
130 131
h ä ä n i
Gouvernements.
7. Purkautuneet avioliitot uskonto-
Mariages dissous d'après la
7 I 8 9 ; 10
K ii o e m an kau t t a.
i n
1 : Uudenmaan j 1106
2j Turun- Porin j 1 566
3| Hämeen •. | 1 058
' Viipurin j 1 793
Mikkelin | 722
Kuopion 1133











kunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1916.
confession, par gouvernements, en 1916.
5 867 i
11
1' a r l «
12 13



















to s - •
























^ to "' '
C —-2 ' „_ x ~ ~
^ — j j - — , , g_ O

















































































































8. Synnytykset avioisuuden sekä lapsensynnyttäjäin
Accouchements d'après la légitimité et d'après l'âge et la














































































































































































































iän ja uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1916.

















s y n n y t y k s i ä .









































































9. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset lapsen-












2 20—24 ; 17,
3; 25—29 29;
4l 30—34 321
51 35—39 | 31
6J 40—44 | 4
7; 45—49 ; 2
8: 54—55 I —
9 Yhteensä (Total) ; 118:
loi Luterilaisia (Luthériennes) ; 118;
i l ! Metodisteja (Méthodistes) — |
12' Baptisteja (Baptistes) \ — i







































synnyttäjäin iän mukaan, läänittäin, vuonna 1916.
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10. Elävänä syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan, kuukausittain, vuonna 1916.
Naissances d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, en 1916.
K M n k a u s
Mois.
L u t e r i 1 a i s i a.
Luthériens.
M e t o cl i s t e j ».













B a p t i s t e j a .







K r e i k k a 1 a i s - k a t o 1 i s i a.
























10. Elävänä syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskonto-
kunnan mukaan, kuukausittain, vuonna 1916. (Jatk).
Naissances d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, en 1916. (Suite.)
26 27 28 29 30 31 : 32
K (i o m a 1 a i s • k a t o l i s i a .
Catholiques romains.


































33 34 35 36 37 38













35 627 f 3 248!
3 820: 768











11. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden
mukaan, läänittäin, vuonna 1916.
Enfants déclarés vivants et mort-nés d'après ie sexe et la légitimité, par gouvernements, en 1916.
Aviolapsia.
Légitimes
L ;i ä n i.
Gouvernements. 8 £
00










§ S * 2
11
• s*. § S' 'Ö
A. Elävänä syntyneet.
Enfants vivants.
Uudenmaan i 3 832
Turan—Porin ! 5 384
Hämeen i 4 011
Viipurin j 6 907
Mikkelin j 2 185
Kuopion | 4 384
Vaasan I 6 143
Oulun ; 4 843












4 587! 9 430
Yhteensä (Total) 87 689: 35 627 73 316
Kaupungit (Villes)
Maaseutu (Communes rurales)
4194; 3 8201 8 014
















































40 937 38 716
4 962; 4 511








Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
Yhteensä (Total) 1 036
Kaupungit (Villes)


















































































































12. Elävänä syntyneet aviottomat lapset kaupungeissa
sukupuolen mukaan, vuonna 1916.
Enfants illégitimes déclarés vivants dans les villes d'après le sexe, en 1916.


































































































































































































T68 691 1459 15.40
13. Kuolleena syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan,
kuukausittain vuonna 1916.
Mort-nés d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, en 1916.
K u u k a u s i .
Mois.
L u t e r i l a i s i a .












































14. Kuolleet sukupuolen ja syntymä-
Décès selon le sexe et Tannée de la
vuoden mukaan, läänittäin, vuonna 1916.
naissance, par gouvernements, en 1916.
Syntymävuosi.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Väestönmuutokset vuonna 1916. 19
146 147
15. Kuolleet sukupuolen ja iän
Décès suivant le sexe et Page,
mukaan, läänittäin, vuonna 1916.
par gouvernements, en 1916.
I k ä.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3197! 3143| 4122! 400S| 3475! 28 0721 265051 54577| 3693| 3638| 24379 2286751
16. Kuolleet sukupuolen, iän ja uskontokunnan mukaan, vuonna 1916.
Décès d'après le sexe, l'âge et la confession en 1916.
I k ä .















I k ä .
















17. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskonto-
kunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1916.
Décès au dessous de 1 an d'après l'âge, la légitimité et la confession,, par gouvernements, en 1916.
A. Miespuolisia.
A. Sexe masculin.




§.§• *^5 gg;S" 5.






































































































































































































































































































































Yhteensä (Total) I 525 6441 4921 06» 284 534! 671683 49021 628 4274 4 751 4145 14292 610
155
17. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskonto-
kunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1916.
Décès au dessous de 1 an d'après l'âge, la légitimité et la confession, par gouvernements, en 1916.
B. Naispuolisia.
B. Sexe féminin.


















































1. vuorokautena (jour).. 33j
2. » . . 1 5




7. » . . 3
8. » . . 2
9. » 3
10 . » . . j 4
11. » . . . 2
12. » 2
13. » . . 2
14. » . . 2
15. p:n ja I kuuk. väl... 23
2.kuukautena (mois).... 39
3. » .... 31
4. » .... 37
5. » .... 33
6. » .... 28
7. » .... 15
8. » .... 26
9. » 20
10. » .... 32
11. \ » .... 15



























































































































































































































































































































Yhteensä <Total) 395 467386 235 427 518 571 3 328 3 739 4 2117! 3 3 357 508
17. Ensimaisellä ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskonto-
kunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1916.
Décès au dessous de 1 an d'après Page, la légitimité et la confession, par gouvernements, en 1916.
C. Molemmat sukupuolet.
C. Les deux sexes.





















































































































12415. p.*n ja I kauk. väl...
























































































































































































































































































Yhteensä (Total)\ 920 1111 8781935 519 9611189 1254 8 767 1165 7 602 8 490 5 4 7 6491118
157
18. Kuolleet uskontokunnan mukaan, läänittäin ja kuukau-
sittain, vuonna 1916.
Décès d'après les gouvernements et la confession, par mois, en 1916.
L ä ä n i .
Gouvernements.





















18. Kuolleet uskontokunnan mukaan, läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1916. (Jatk.)
Décès d'après ies gouvernements et la confession, par mois, en 1916. (Suite).
15
L ä ä 11 i .
Gouvernements.
16 | 17 | 18 19 20 | 21 | 22 j 23 | 24 | 25 | 26 | 27










Uudenmaan i 266J 246
Turun-Por in j 396| 321
Hämeen j 252J 214
Viipurin ! 446! 378
































Yhteensä (Total) I 2 482 2173
Kaupungit (Villes) j 310
Maaseutu (Communes ru- \
raies) 2 172
i
Luterilaisia (Luthériens).. j 2 422










































































































































































































































































































































































































19. Kuolleet sukupuolen, siviilisäädyn ja kuolemansyyn mukaan läänittäin, vuonna 1916.
Décès d'après le sexe, l'état civil et les causes de décès, par gouvernements, en 1916. __



















Total.L ä ä n i .
Gouvernemenis.

































Koko maa (Pays entier)
Kaupungit (Villes)
Maaseutu (Communes rurales) j
162
20. Tauteihin kuolleet sukupuolen, iän
Décès causés par maladies d'après le sexe,
I k ä.
V u o t t a .
Age.
Ans.
4 5 6 7 8 I












































































































— ! 708 2 697
— : 160 473
4455
733

































































ja kuolemansyyn mukaan, vuonna 1916.






















































































































16 17 18 19





















































































































































































































































































21. Tauteihin kuolleet kuolemansyy11 mukaan, kuukausittain, vuonna 1916.
Décès causés par maladies suivant les causes de décès, par mois, en 1916.
Rokko (Variole)








Lapeensaanti (Décès en couches)
Muut taudit (Autres maladies)
Yhteensä (Total) 4 93fi 4 443 5 3291 . 4 837 4 65l|
165
*"* 2.
























































































ii4137 4 048 4 001 3 758 3 995 4 063 4647 52 845 7 039 45 806
166 167
22. Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemantapaukset suku- puolen ja kuolemansyyn mukaan, kuukausittain, vuonna 1916.
Morts violentes suivant le sexe et les
Tammikuu
•Janvier.





























Tukehtuminen (Etouffement) . . . .
Hukkuminen (Noyade)
Häkä. (Asphyxie)
Polttohaavat ja palo (Brûlures et
incendie)
Putoaminen, musertuminen ja
h aa v< >i tt 11 mi n e n (Ecrasement,
chutes et blessures)




Toisen väkivalta (Homicides) . . .
Juoppous (Ivrognerie)
Vahinkolaukaus (Coup de fusil
sans intention)
Kuoliaaksi potkaisu tai puskemi-
nen (Coup de pied ou de corne)










Metsään eksyminen^2Jgrar& et morts
dans la forêt)




















































































































































































































































































































































































































































































































































































23. Itsensä surmanneet sukupuolen ja siviili-
Suicides d'après le sexe et l'état















6 I 7 8 i 9 j 10 ; 11 I 12 13 14 15 16
K a u p u n g i t.




säädyn mukaan, kuukausittain, vuonna 1916.
civil, par mois, en 1916.
22 23
















































































































































































































































! 40 i 4
ni a a.
n t i e
Naispuolisia.
Sexe féminin.




































































































































ra o i r-
!T ?
o £.j









































i! 27 13! 4 45 2 87. 65 22 176 1 74 6« 21 165 1 39 17 5 62 2113 86 26 227113
'äestö»muutokset vuonna 19lh
